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o i n t i m o a i 
a O E J E M P L A R E S , 7 0 CÉNTIMOS 
P A H A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S 
DEBATE 
DfARIO DE LA MAÑANA. CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
X ^ S I P P l O X I I M ^ S F I E S T A S 
DEMOSTREMOS AL MUNDO LA TRASCENDENCIA 
DEL CATOLICISMO ESPAÑOL 
Nada que una con tan indisolubles la 
«os á la Humanidad como la fe religiosa 
esa fe que desde nuestra cuna, ya meció 
rose ésta entre las brumas de Londres 
ya entre los esplendorosos rayos de un 
sol tropical, inculcó y grabó en nuestros 
tiernos corazones nuestra benditísima ma 
dre, enseñándonos al calor de su regazo 
apenas balbuceamos, a pronunciar 
nombre de Dios y á adorarle y glorifi 
carie en toúos los instantes de nuestra 
efímera existencia; á ese Dios Unico, 
que nos hacía invocar, allá, cuando á la 
tenue luz de la lámpara qtu» alumbraba 
al Santo de nuestra guarda nos mecía, 
en nuestra cuna, 6 ya al despertar en 1 
aurora, recitando la oración de «Con Dios 
me acuesto, con Dios me levanto, la Vir 
gen María y el Espíritu Santo», y á la 
que ella correspondía con los más puros 
y vehementes besos de amor maternal 
fe, oración y besos que tan indeleblemen 
te grabados tenemos en nuestros corazo 
nes; fe, oración y besos que ni el trans-
curso de los años ni las turbulencias 
miserias de la vida han podido dcsarrai 
gar de nuestra alma. Y esa fe en Dios 
que nuestra beiuhia madre hizo germinar 
en nuestros corazones, se acrecentó más 
y más á medida que aprendimos la vida 
de Jesús, á medida que nos imponíamos 
?n los dogmas de nuestra Santa Madre la 
Iglesia Católica; á medida que, cuando 
preparándonos para recibir la primera 
comunión, nos repetía nuestra bendita 
madre las palabras de la divina promesa 
de Jesús, consignadas en la Sagrada Es 
critura, de «El pan que j'o daré es mi 
carne por la vida del hombre.» 
La Sagrada Eucaristía, instituida por 
Jesús, es uno de los más grandiosos Sa 
cramentos de la Religión Católica y es el 
dogma que más nos consuela y alienta, 
porque al recibir aquélla, recibimos real 
y sustancialmcnte aquel Jesús, Dios y 
Hombre verdadero, que aí morir en el 
Gólgota por redimir á la Humanidad 
tembló la tierra, embraveciéronse los ma 
res y negros crespones oscurecieron el 
ñrmamento; de Aquel Jesús que al tercer 
día resucitó para subir á los cielos á ocu-
par su trono de gloria rodeado de arcán-
geles, ángeles y serafines; de Aquel Je-
sús, divino Maestro, que al pronunciar 
entre judas y fariseos y falsos y verda-
deros discípulos las divinas palabras de 
«Yo soy el pan de la vida, y el pan que 
os ofrezco da la vida del alma y hará que 
»1 cuerpo resucite glorioso para llevar y 
gozar en su compañía vida inmortal y 
eterna», y las de que «En verdad os digo 
que si no comierais la carne del Hijo del 
Hombre y bebiérais su sangre no tendréis 
vida en vosotros», entendiendo todos que 
la comida y bebida que ofrecía era su 
propio cuerpo y su propia sangre. Cuer-
po y sangre que postrados de hinojos an-
te el Altísimo vamos á recibir millares de 
católicos de todos los ámbitos de la tierra 
duranle los días en que ha de celebrarse 
en está corte el acontecimiento más gran-
dioso y trascendental que registra la his-
toria del Catolicismo en España: el del 
Congreso Euearíbtico Internacional. 
Con este motivo ha de ponerse bien de 
relieve ante el mundo entero que la fe no 
decae y que el CatoliciMiio impera é im-
perará á través de todos los siglos y á 
pesar de todos los embates y persecucio-
nes de que es objeto por parte de secta-
rios, masones y jacobinos, y que el Ca-
tolicismo de día en día se acrecenta más 
y más. 
Emperadores y Reyes que no comulgan 
en nuestra Iglesia Católica, cuales son 
los de Alen/.nia é Inglaterra, el primero 
dice á ios Católicos que tienen su proteo 
ción, en nombre de la caridad y en el de 
la cultura de Alemania, y el segundo hace 
que por todos sus súbditos se respeten las 
manifestaciones y procesiones católicas 
que se celebren en el Reino Unido. 
Loor y gloria para nuestro augusto y 
querido Rey Don Alfonso X I I I , nuestro 
señor (q. D. g.), que tan de manifiesto 
pone su fe católica con la protección que 
dispensa al Congreso Eucarístico que ha 
de celebrarse en esta corte en los días del 
24 al 29 del corriente mes; loor y gloria 
para nuestro augusto Monarca, que con 
su clarísimo talento ha de salvar á esta 
nación católica del caos á que pretenden 
conducirla unos cuantos demagogos y sec-
tarios que, vendidos al dinero de la In-
ternacional de París y al de los revolu-
cionarios, no tienen idea de Patria, de 
Dios ni de Rey, 
Loor y gloria á su católica real familia, 
que, llena de virtudes, ejerce y practi-
ca á diario las doctrinas de Jesús, ten-
diendo sus reales manos á los menestero-
sos y derrochando sus bondades y fortuna 
en obras de caridad con este su pueblo, 
que se pretende llevar por derroteros que 
está muy lejos de sentir, pues nunca Re-
yes ni Príncipes como Ips nuestros fueron 
tan queridos de su pueblo. 
Y benditas mil veces las damas españo-
las organizadoras del Congreso Eucarís-
tico, que á tan gran altura ponen de ma-
nifiesto su fe católica y su inagotable ca-
ridad cristiana; bendita mil veces sea esta 
mujer española que, eminentemente ca-
tólica, patriótica y monárquica, sabe con 
sus grandes virtudes sublimizar y dignifi-
car el hogar, la familia y la Patria; de 
esta mujer española, que todo en ella es 
amor, ternura y poesía, que nos enseñó 
á amar y á glorificar á Dios, á honrar á 
nuestro padre y madre y á saber morir 
por nuestra Patria, por nuestra fe católica 
por nuestros Reyes. 
L U I S R A M O S J Z Q U I E R D O 
Madrid, ó Junio i g u . 
F i g u r a n t a m b i é n Tos p á r r o c o s de M a d r i d 
D . Fsa ías L ó p e x M a r t í n e z , D . L o p e Halles 
teros , D . J e s ú s Tor re s de Losada , D . Jus to 
P . Cer rada , D . A l í o n s o S a n t a m a r í a , D . Bo-
n i f a c i o S e d e ñ o , D . A n t o n i o C a l v o , D . D a n i e l 
R . MoníT-jo, D . E u s t a q u i o N i e t o , D . Olega-
r i o de la Puente y el arc ipres te de H u e l v a . 
D i c t a m i n a r á n , a d e m á s , los c a t e d r á t i c o s se-
ñ o r e s D . J o s é M . V a l d é s R u b i o , D . M a n u e l 
P é r e z V i l l a m i l y D . I ldefonso R o d r í g u e z , de 
Ta U n i v e r s i d a d C e n t r a l ; D . J o s é R o g e l i o S á n -
chez, de la Lscue la S u p e r i o r del M a g i s t e r i o , 
y los profesores de l S e m i n a r i o D . E m i l i o 
R . t u e v e d a , D . Juan G . P é r e z Pastor , D . Se 
v e r i n o A z n a r , D . Pab lo Biesa, D . M a r i a n o 
T o r r e s , D . Juan J . Santander , D . J. M a r i s c a l 
de G a n t e , D . E m i l i o W e b c r , D . C i r i l o CUjPC, 
D . Gaspar de A r a b a o l a / a , y los Sres. I ) . Ca-
ye t ano O r t i z , v icesecretar io de c á m a r a de 
este O b i s p a d o ; D . J o s é M a r t í n e z , de los 
C í r c u l o s C a t ó l i c o s ; D . J o s é M a r í a Za ra , p u -
b l i c i s t a , de Zan igoza , y D . D o m i n g o L a m o -
l i a , de Caracas. 
D e los re l ig iosos , e m i t i r á n d i c t a m e n los 
s igu i en t e s : 
J e s u í t a s : reverendos padres Pab lo V i l l a d a , 
P é r e z Goyena , Juan M . O l i v e r Copons , Nar -
c iso N o g u é , F ranc i sco de P. G a r z ó n y R e m i -
g i o V i la r i ñ o , i 
P a ú l e s : el padre J o s é F e r n á n d e z . 
Esco lap ios : rec tor de San F e m a n d o . 
D o m i n i c o s : padres L u i s de U r b a n o , A l o n -
so G e t i n o y A r t u r o O r t e g a . 
F i l i p c n s e s : padres F ranc i sco M . de A r a b i o -
U r r u t i a y Juan J . de Lecauda . 
C a r m e l i t a s : padres Wences lao del vSantísi-
m o Sacramento y Franc i sco M . de San ffeMMe 
t i á n . 
A g u s t i n o s : reverendos padres S a t u r n i n o 
Sánchez, C i p r i a n o A r r i b a s , Euseb io Negre -
te, K u l o g i o M . P e ñ a , Bon i fac io del M o r a l 
Pedro C o r r o , I g n a c i o M o n a s t e r i o , G r e g o r i o 
.Segura y l . u i s V i l l a l b a . 
T r i n i t a r i o s : f r ay L o r e n z o de l a Concep-
c i ó n . 
M i s i o n e r o s H i j o s de l C o r a z ó n de M a r í a : 
padres E u l o g i o Nebreda , M á x i m o F r a i l e y 
M a n u e l L u n a . 
Mercedar ios : padres R a m ó n Serratosa y 
B u e n a v e n t u r a Boneta . 
C a p u c h i n o s : padres M i g u e l de E s p l u g a s 
y Severiqiao de S a n t i b á ñ e z . 
Rcden to r i s t a s : padres G r e g o r i o R o d r í g u e z , 
V i c t o r i a n o G a m a r r a , T o m á s Ramos y Teodo-
ro I z a r r a . 
Franc iscanos : padres Pedro H i e r r o y Fe-
der ico Ur icses . 
Podemos a f i rmar , po r cons igu i en t e , que l a 
i n t e l e c t u a l i d a d c a t ó l i c a , hon rosamen te re-
presentada en l a persona de autores y c r í t i -
cos, o f r e c e r á de l icado t r i b u t o de e r u d i c i ó n y 
homenaje e s p l é n d i d o de s a b i d u r í a á J e s ú s 
Sacramentado con m o t i v o de l X X I I Con-
greso E u c a r í s t i c o i n t e r n a c i o n a l de M a d r i d . 
J u n t a s p a r r o q u i a l e s . 
E l en tus i a smo po r el Congreso E u c a r í s t i -
co t u l a p r o v i n c i a de C i u d a d Rea l e» e x t r a -
o r d i n a r i o . 
Se h a n formado Jun tas pa r roqu ia l e s de 
propaganda en los pueblos s igu ien t e s : 
A l c á z a r de San J u a n , A l c u b i l l a s , A l d e a 
del R e y , A r g a m a s i l l a de Ca l a t r ava , A l m a -
d é n , A l m a g r o , A l m o d ó v a r de l C a m p o , A l -
t n u r a d i e l . A r r o b a , A l m a d e n e j o s , B o l a ñ o s , 
Cal/acia de Ca la t r ava , Carrazosa, C ó z a r , D a i -
m i e l , F e r n á n Caba l le ro , H e r e n c i a , H i n o j o 
sa, M a l a g ó n , M o n t i e l , M o r a l ' d e C a l a t r a v a , 
Pedro M u ñ o z , P iedrabuena , Poblete , Pozue-
l o de Ca la t r ava , T o r r e n u e v a , Va l enzue l a , V i -
i l ahermosa , V i l l a n u e v a de los In f an t e s , V i -
Uar rub ia de los Ojos , V i s o de l M a r q u é s , A l a 
m i l l o s , A l b a l a d e j o , A lco l ea de C a l a t r a v a , A r -
g a m a s i l l a de A l b a , Cabezarados, Cabczar ru -
bias. C a m p o de C r i p t a n a , C a m ó n de Cala-
t r ava , Fuenca l i en t e , Fuen te el Fresa >, Gra -
n á t u l a , Guada lmez , L a C a ñ a d a , L a So lana , 
M a n / a n a r e s , M e m b r i l l a , M i g u t l t u r r a , M i n a s 
de San Q u i n t í n , N a v a l p i n o , P i c ó n , P o r c u n a , 
Pozue lo de Ca la t r ava , Puebla de l P r í n c i p e , 
Pue r to L á p i c h e , S o c u é l l a m o s , .Solana de l P i -
no, T o r r e de Juan A b a d , V a l d e p e ñ a s , V i 
I l a m a n r i q u e y V i l l a n u e v a de l a F u e n t e . 
E X J P L E I T O M A R R O Q U Í 
i 
flk 
EN TRES JORNADAS SANGRIENTAS LOS FRANCESES 
SE HAN BATIDO CON LOS MOROS. 
P o n e n t e s . 
F o r m a n el Cue rpo de ponentes que h a n de 
i n f o r m a r en las d i s t i n t a s .Secciones de l a nu -
merosa a g r u p a c i ó n Ibero-amer icana i l u s t r e s 
o tab i l idades de la m e n t a l i d a d e s p a ñ o l a ecle-
s i á s t i c a y seglar . 
E n t r e el los se cuen tan los l i m o s . Sres. don 
o a q u í n P. S a n j u l i á n y D . C á n d i d o de M a n -
zanos, de la Rea l C a p i l l a ; los M . I . Sres. don 
I s i d r o Es techa , D . Franc isco de P. M u ñ o z 
Reina y D . J o s é A . Fa ja rdo , pen i t enc ia r ios , 
respec t ivamente , de M a d r i d , M á l a g a y Gua-
d i x ; D V í c t o r M a r í n v D . J o s é V i l a , docto-
ales de A l c a l á y V a l e n c i a ; D . M i g u e l Sir-
ven t y D . G r e g o r i o S. P r a d i l l a , leetorales de 
Va lenc i a y M a d r i d , r e spec t i vamen te ; don 
e n n á u G o n z á l e z , m a g i s t r a l de V a l l a d o l i d , 
T). F ranc i sco M o r á n , c a n ó n i g o s o c i ó l o g o de 
Cor ia . 
2 
E L O O M ^ 7 ? ; ?Lvaro» aclul ie traigo esta obrita para leer. 
Dorada v« P0RO NO CREA ^ P O ^ á estrenarse esta tem-
« o s u v o , q ü / d ^ m o a 0 , P Ú W Í C 0 y ^ e l t i t u l 0 n o 08 m u y s ^ 
Goya y Tizziano. 
D . F r anc i sco G o y a se siente i r r i t a d í s i 
m o . E l T i z z i a n o e s t á que echa chispas. 
A n o c h e v i e r o n dos de sus cuadros i n 
m o r t a l e s en u n p e r i ó d i c o , en t re el escarnio de 
u n a s chanzas groseras. U n c ron i s ta ha t o 
m a d o á b u r l a estas m a r a v i l l a s del g r a n maes-
t r o e s p a ñ o l y del g r a n maes t ro v i e n é s pa ra 
h i l v a n a r u n a r t í c u l o sobre p o r n o g r a f í a 
G o y a y T i z z i a n o ha t i e m p o v e n í a n con 
r u b o r l eyendo blasfemias a r t í s t i c a s . Gentes 
poco m i r a d a s t r a t á b a n l e s como á los p i n t o 
res soeces que i l u s t r a n los l i b r o s reservados, 
ó poco menos . Apenas se hab la de u n c u a 
d r i t o a t r e v i d o rechazado en las E x p o s i c i o -
nes, salen á c o l a c i ó n los desnudos de R u -
bens , de T i n t o r e t o , de T i z z i a n o , de G o y a , 
de C r e s p i , de R e y n i c e t . 
¡ Q u é t e n d r á n que ver estos s e ñ o r e s con 
esas p o r q u e r í a s galantes que se e x h i b e n en 
las por tadas de los l i b r o s v e r d e s ! 
T i z z i a n o y Goya se s ien ten moles tados con 
todo m e r e c i m i e n t o . 
A n o c h e pensaban que la t echumbre de l 
Museo de l Prado se hundiese es t repi tosa-
m e n t e , s epu l t ando el esplendor de sus cua-
dros L a maja desnuda y Danae ante el oro. 
¡ L a d u l z u r a e s p i r i t u a l y m a g n í f i c a de 
Danae , l a carne rosa, suave, b revemente 
combada , carne de escu l tu ra de m á r m o l , que 
n o es carne de carne, s i no de f a n t a s í a y de 
p o r t e n t o , carne reflejada por el ar te y no 
p o r los espejos de Tos es tudios , s i r v i e n d o 
de c o m p a r a c i ó n á los desaprensivos d i s c u t i -
dores de l a p o r n o g r a f í a ! 
T i z z i a n o h a b r í a q u e r i d o l evan ta r se de su 
sepulcro de Pieve-Cadon, j u n t a r l as cenizas 
de sus huesos d i v i n o s , calarse el t u r b a n t e 
de t e r c iope lo , y con su ros t ro p á l i d o , encua-
d r a d o en la ba rba canosa como en u n marco 
de p l a t a v i e j a , l legarse a l Museo y quemar 
su g l o r i o s a obra . A T i z z i a n o d e b í a pesarle 
la i n m o r t a l i d a d suya , t a n m a l aprovechada, 
con c i e r t o r u b o r de v e r g ü e n z a . T i z z i a n o 
estaba anoche desconsolado p o r l a h e r e j í a . 
D . F ranc i sco G o y a , en u n acceso de deses-
p e r a c i ó n , m a l d i j o el encanto de LÍI maya dcs-
nua. ¡ O h , s a c r i l e g i o de los mor ta les que 
u n e n las a r m o n í a s p l á s t i c a s de aquel la 
maja que fué excelso y soberana, como h i j a 
m a y o r de l a P i n t u r a , y los re t ra tos de L a 
C h e l i t ú l 
G o y a h a b r í a sa l tado d e l pedestal u n poco 
mi se r ab l e , que l e sost iene ent re las escale-
ras d e l M u s e o , y hub ie ra en t rado á p u r i f i c a r 
con e l fuego l o que nosotros n o hemos p u r i -
ficado con l a san t idad de l ar te y ofende 
mas p a s e á n d o l o por los a r t í c u l o s y las i n -
formaciones s i c a l í p t i c a s . 
G o y a n o t a p o d i d o , s i n duda , pegar sus 
ejos de p i ed ra en toda l a noche. 
G o y a y T i z z i a n o se i n d i j í t i a n con r a z ó n 
Y a el S r . Canalejas , contes tando al d i s 
curso del senador Sr . Sanz Esca r t fn hace 
unos d í a s s a c ó á r e l u c i r las escul turas de 
o r n a m e n t a c i ó n de l s i g lo x v i como obras 
poco mora les . Y h u b i m o s de sen t i r la có-
lera de A l o n s o B e r m e t e , q u i e n en el coro 
de l a ca tedra l to ledana h a b í a g rabado unos 
re l ieves con el m i s m o a r t e s u b l i m e de su 
maes t ro M i g u e l A n g e l . 
L o s a r t i s tas nunca h i c i e ron cosa que p u -
diera tener tacha . Las i n t i m i d a d e s de la 
f o r m a , como las i n t i m i d a d e s del a lma , se 
cubren con una hoja de pa r ra 6 con u n ar te 
m a r a v i l l o s o . 
B e r m e t e , T i z z i a n o y G o y a las sup ie ron 
ves t i r con la rica v e s t i d u r a de l a r t . 
Para los (pie ahora no saben emplea r tales 
ves t idos , r ec lamamos la ho ja de pa r r a de-
corosa. 
h f A M L E T 
«(i)»»®) <{Sf) QB» «3&> (®> (<i); o <i>> <®) «̂ 5» ((;>) 'mt 
Dicen quo Santiago Albq será minis-
tro efe Instrucción pública. 
Suponemos que su primer acto con-
sist irá en declarar asignatura obliga-
toria 4'El arrivismo en la política44. 
L a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l . 
Según la Prensa hizo eaber, 
hubo una magna reunión 
para tratar ai m ha de hacer 
la proyectada Exposición. 
Y allf acordóge antes de fty«r, 
con alogrfa colosal, 
que en loe Madnles se ha de ver 
1» Exposición Universal. 
L a junln magna ovacionó 
muchoe discursos hasta allí, 
y el gran pmyocto saludó 
con deeborrlAnto frenesi. 
¥ anto el imnciuo voto en pro, 
)•:•'• en seguida muy formal 
que ac&so pronto vea yo 
la Exposición Umvcrsal. 
SÍ^DD añeja tradición, 
&i k> primero que hay que hacer 
d designar la Comisión, 
ein la quo nada puedo haber. 
¥ «s Comitíión tan de cajón 
la del trabnjo inaugural, 
que morirá sin su gestión 
la Exposición Universal. 
Por de contado, habrá también 
hftíta obstrucción harto moivil , 
y habrá ponencias más do cion 
y Comités máa de cien mil. 
¥ procurando ol ten con ten, 
con diplomacia sin igual, 
llegará un día on quo nos den 
la Exposición Universal. 
Con buen den o y gran ardor 
so harán trabajos & granel, 
y en ese aíAn trabajador 
EO hará, do fijo, algún pastel. 
¥ aunque ee tomo con calor 
aqnesta om prosa colotwl, 
tardará mu<hu, si, señor» ' 
hv fehipoaición Universal. 
Yo, de sefuro, no he do ver 
cúiuo formina oii brava luí 
esc proyecto que anteayer 
surgió en el pueblo de Madrid. 
Puoe, como suelo acontecer, 
por suerte aciaga ó infornai, 
dudo que un hecho llegue & ser 
la Exposición Universal. 
No he de rendirmú á la ilusión, 
quo me acaricia amobló y fiel, 
pues bion sufrió nuestra nación 
los dosengailoa en tropel. 
Tendrá on el tiempo la n u ó n 
m i convicción firmo y leal. 
Nadio verá la Exposición. 
i L a Eiposición Universal! 
TOMAS REDOUDO. 
Las cosas son grandes ó pequeñas por 
comparación. Comparado con el Palacio 
Real, el palacio de Liria, por ejemplo, re-
sidencia del duque de Alba, es muy pe 
queño. Resulta éste grande si se toma 
como término de comparación el hermoso 
hotel del conde de Romanones en el pasco 
de la Castellana, y colosal si se compara 
con otros muchos 6 con infinitas cas.is de 
Madrid. 
De los dos dibujos que contiene el gra-
bado que ilustra este artículo es, el fn 
í e r i o r , una reproducción esquemática de 
uno de los grandes mapas que circularon 
profusamente y se hallaban en todas las 
casas cuando en 1909 fueron nuestras tro-
pas al R i f . Mirado en estos litografiados 
mapas el territorio objeto de nuestra cam 
paña, parecía enorme. Grande parece tani 
bien visto en el aludido esquema inferior 
que designaremos con la letra A, valicn 
donos de la letra B para el croquis que 
representa á parte de Europa y de la eos 
ta africana. 
Aquellas manchitas que en el mapa B se 
ven enchna de los números 2 y 2* repre-
tan: Melilla, la región de Tres-Forcas, la 
de Quebdana y Cabo cte Agua, es decir, 
todo el campo que han ocupado los espa-
ñoles en tierra de Melilla. La otra man-
chita, encima del guarismo 1, es, según 
la escala del mapa, la que corresponde al 
territorio de Ceuta y de Tetuán, objeto 
de las campañas españolas de 1800 y de 
la actual de pól ice . 
Compárese la superficie de estas dos 
manchitas con la superficie de España, en 
la que las hemos puesto bajo los números 
consabidos. Trátase de superficies geográ-
ficas relativamente muy pequeñas. 
Un aeroplano recorrería fácilmente la 
que representa el mapa A de punta á 
punta, de Este á Oeste 6 viceversa, en 
menos de media hora. Hubo día en que 
con barco de poca marcha fuimos, sin ma-
drugar, desde Melilla á la Restinga; des-
de este punto á aquél; desde Melilla á 
Tres-Forcas y desde Tres-Forcas á Meli-
lla, habiendo desembarcado en la Restin-
ga y en Tres-Forcas. Varias veces, á pe-
sar de no existir caminos, fuimos en co-
che en el día al campamento del zoco E l 
Arba y volvimos con luz, después de ha-
ber pasado varias horas en el campamento. 
Se trata, pues, de una extensión de te-
rreno r e l a l i v a m e u t e muy pequeña, menor 
que la de las dehesas y fincas rústu ns 
reunidas de 4 ó 5 grandes propietarios 
territoriales españoles. La mayor parte de 
la superficie de tan pequeños territorios 
es montuosa, pobre ó estéril. E » el Rif 
es rico un moro del campo que posee un 
capital de 250 duros. 
Marruecos no es tampoco colonizable 
como los países que descubrieron los JMI-
vegantes en siglos pasados. Marruecos es 
un país cuya propiedad rústica y urbana, 
valga mucho ó valga poco, tiene l e g í t h n o 
dueño, es decir, dueño con arrrcglo á k 
ley. Los propietarios de fincas rústicas, 
aun en lugares apartados, como los de la 
península de Tres-Forcas, acreditan el de-
recho quo tienen sobre las míseras parce* 
las de que son dueños con escrituras re-
vestidas de sello notarial, escrituras que 
suelen guardar enroscadas en el interior 
de trocitos de caña, que hacen de estuche. 
En 1909 he mediado como testigo en coin^ 
pras de terrenos. Por cantidad de poco 
más de 27.000 pesetas fueron adquiridas 
en Tres-l?orcas unas 18.000 hectáreas, 
propiedad de muchos moros. 
Tendrán valor estas regiones si debajo 
de su suelo se descubren minas; pefo és-
tas pueden ser denunciadas y explotadas 
ío mismo por los extranjeros que por los 
españoles, según los Convenios internacio-
nales que hoy rigen esta materia en Ma-
rruecos. 
En Melilla, naturalmente, tienen mayor 
valor que en el campo el suelo y los edifi-
•cios, y como en todas las poblaciones, hay, 
sitios privilegiados, en los que los solares 
y los edificios alcanzan precios más eleva-
dos ; pero una casa de setenta mil peseta* 
es en aquella ciudad una finca de nuiclio! 
mérito. 
Indudablemente, lo primero que se loi 
ocurrirá á una persona poco enterada que 
examine los mapas A y B y que lea las 
líneas que preceden es q u e no valía la pena 
de que España h a y a hecho tan gran es-
fuerzo para lograr tan pobre y al parecer, 
desproporcionado resultado. 
Hay cosas que en sí no son n a d a , pero 
q u e , sin embargo, valen mucho. La pucr-» 
ta y cerradura de u n a casa, la tapia de, 
u n a huerta, son algo relativamente de in-
significante valor intrínseco. Sin embargo, 
si ésta careciese de tapia valdría p o c o 6' 
n a d a , y si la casa n o tuviese cerradura ni 
puerta sería inhabitable. 
E n Africa hemos hecho grandes sacrifi-
cios de hombres y de dinero. Eran indis-
pensables. Si no los hubiésemos h«echo, 
España no sería ni Patria, ni m c ' M i , ol 
potencia, ni n a d a digno de respeto. 5>ería 
un conjunto de lugares y de Ayuní unien-
tos; es decir, de kabilas, de aduares y de 
tribus. España no hubiese tardado en ser, 
objeto de una Conferencia análoga á la 
de Algcciras, ó en ser tunecificada, si no. 
hubiésemos intervenido en territorios en 
los que poseemos puertos y ciudades. 
Incomparable ventaja es la -le n'ejar 
u n a abrumadora calamidad y u n a v e r -
güenza nacional. M a ñ a n a , Dios niedi t i i t e , 
señalaré algún fruto más de inapreciable 
valor, producto de la Conferencia y de 
nuestra acción en Africa, para llegar á la 
consecuencia de que ganaremos mucho 
cumpliendo lealmente lo firmado v estipu-
lado en Algeciras si decimos á Europa el' 
día en que venza el plazo d e l niatuiato de 
la policía: «j Potencias de Europa! ¡ Es-
tados Unidos !, España ha contribuido, e i í 
la medida de sus fuerzas, á poner fin á' 
la impenetrabilidad de Marruecos para 
que todas podáis disfrutar en este hasta 
ahora inhospitalario Imperio p az , seguri-
d a d , libertad é igualdad eomcrcial. Estos 
territorios, en los que he sembrado mis 
millones y derramado generosamente m t 
sangre en pro de l derecho de gentes y de 
la civilización, no son míos. Son de los 
marroquíes, • vuestros y míos, según lo 
convenido en Algeciras, según solemne 
pacto, cuyo principal objeto es que Ma-
rruecos no sen ni colonia ni protectorado 
de ninguna nación. Podemos decir: Siq 
nos non nobis. He combatido generosa-
mente por vosotras; ahora os corresponda 
á vosotras hacer valer vuestro derecho yí 
d mío.» 
E l M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
V i f t l f a s . 
C t í i t a 6 .—No han regresado t o d a v í a dtf 
v i s i t a r las posicioocs y los aduares liinitrofes 
ol genera l Z u b i a , el comandante de Estado 
M a y o r R u b i o y u n c a p i t á n de I n g e n i e r o s , 
que m a r c h a r o n ayer po r l a mañana al objeto 
i nd i cado . 
A c o m p a ñ a d o s de u n i n t é r p r e t e han visita-
do h o y la p o b l a c i ó n el a d m i n i s t r a d o r de l a 
p o l i c í a de Tetuáu y el acaudalado comer-
c ian te M o h a m c d E l G a l m i a . V i s i t a r o n 
genera l A l f a u . 
T r o s j o r n a d a s s a n g r i e n t a s . 
Fez .3.—El d í a 29 la columna Moinicr, 
que recorría la sierra de Z e r l u n n , acampó crí, 
M e k i s , adonde acudieron á someterse a l g u -
nas kubilas. 
E l general impuso a l aduar Ait Yassefc 
una multa de 2.000 duros; pero no taibiendo! 
p o d i d o pagar la los moradores quedóse eí 
jefe de la columna con ocho rehem 
Al día siguiente, 6 sea el 30, salieron la$( 
tropas francesas á un monte, en cuya es-j 
carpada c u m b r e se e r g u í a u n p e q u e ñ o po -
blado , cuyos moradores , c r e y r m l o era i n e x -
p u ^ n a b l e su p o s i c i ó n , i n i c i a r o n v igo roso ti-
sateo, d ispuestos á oponer á los r u m i s t ena -
c i s ñ n n res i s tenc ia ; pero de nada les g i r r i á 
í . / L t a t o Y i ¿JLrntLiUjcL 
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su v a l o r y et iergfa, pties p r o n t o les r edu jo Se reciben de ILarache, con fecha de ayer , 
la A r t i l l e r í a , •obl i^ 'nulo les á r eml i r s e . Lus* no t i c i a s m á s s a t i s í n j e t o r i a s -
E L D E B A T E Ano n . -Núm. 247. 
c.,. g o m n i r i s se i ncau t a ron de 60Q carneros , I vacas y 200 cabras. 
E l d í a 31 , d e s p u é s de bombardear los adun-
t e s de K h e r n i e t , e m p r e n d i ó d ieba t o l u n m a 
e l regreso en d i r e e x i ó n á Ras-cl -Má, s iendo 
atacada el d ia 1 po r los b e u i m i t i r , con t ra los 
q u e t u v o epie sostener m u y " r e ñ i d o coinl) , i te , 
l o g r a n d o po r fin recbazarlos, d e s p u é s de 
causarles i m p o r t a n t í s i m a s bajas, t en i endo , 
p o r su par te , los franceses u n m é d i c o hu i e r -
t o y unos 15 ' soldados í i c r í d o s . VA gene ra l 
M o i n i e r pudo t e i n i i n a r s i n m á s novedad l a 
j o r n a d a , regresando á esta c a p i t a l , de donde 
y o l v e r á á sa l i r en breve para M e q u i n c z . 
JE1 c a p i t á n M o r c m i x y ffl n o í r h l . 
A l c á z a r 5.—La c o l u m n a de l c a p i t á n M o -
f e a u x , d e s p u é s de de r ro t a r por c o m p l e t o á 
l a h a r k a del r o g h i E l Tazz ia , ha v u e l t o 
a l ZOCO B] A r b a . g 
Voco d e s p u é s de l l ega r á este p u n t o supo 
que E l T á z z i a h a b í a aparecido a l frente ele 
s u ya m u y mercenada h a r k a cerca de M a s u n -
d a . ' S a l i ó en el acto en su p e r s e c u c i ó n , a l -
c a n z á n d o l e y o b l i g á n d o l e á emprende r pre-
c i p i t a d a fuga. 
D e » < l e O i b r a l t a r . 
G i b r a l l a r 6 . - -Los vapores eme hacen es-
c a l a en Larache no p o d r á n desembarcar los 
pasajeros, s e g ú n o p i n i ó n de los que cono-
cen b i en aquel la zona m a r i t i m a , á causa 
d e l estado elel t i e m n o . 
L a s t ropas e s p a ñ o l a s no h a n desembarca-
d o y e s t á n suf r iendo las moles t i as p rop ia s 
de la persistente mare jada . 
N o t i c i a s recientes de Larache d icen que 
e í g u e el statti quo.—Meuchcta. 
Y a estamo.s en T e t n á n . 
C á d i z 6.—Viajeros l legados ele Ceuta ase-
g u r a n que T e t n á n se ha l l a c o m p l e t a m e n t e 
d o m i n a d a po r las t ropas e s p a ñ o l a s , has ta el 
p u n t o de que las p a t r u l l a s de l t abor e s p a ñ o l 
¡de T e t n á n , epie recorren los a l rededores , se 
c r u z a n con parejas de l a G u a r d i a c i v i l de 
las posiciones avanzadas. 
Procedente de Larache ha foudcado e l Te-
rror . 
U n pasco m i l i t a r . 
Meli l la 6 . — A l anochecer r e g r e s ó l a c o l u m -
n a compuesta de reclutas de l r e g i m i e n t o 
de A f r i c a , que r e a l i z ó h o y u n paseo m i l i t a r 
hac i a I l i d u m . 
A l pasar la c o l u m n a frente á u u m o n u -
m e n t o l evan tado en m e m o r i a de las v í c t i m a s 
de la ba ta l la de T a x d i r t , el t en i en te coronel 
B a ñ o s , que mandaba la e x p e d i c i ó n , d i r i g i ó 
l a pa labra á los rec lu tas , recordando aque l 
b r i l l a n t e hecho de a m i a s , y d e s p u é s o r d e n ó 
q u e los reclutas desf i laran en c o l u m n a de ho-
n o r ante el mo i lumen to - donde reposan las 
V í c t i m a s de aquel la g lo r iosa j o m a c l a . 
Es ta tarde han empezado á l l ega r moros 
de l i n t e r i o r , que esperan l a l l egada de u n bu-
que que les conduzca á A r g e l i a , para ocu-
parse en la siega. 
Re ina absolu ta t r a n q u i l i d a d . 
N o t i c i a s v a r i a d a s . 
Meli l la 6.—Procedente de Ceuta ha fondea-
d o en las p r i m e r a s horas de l a ta rde el I n -
fanta Isabel . 
Poco d e s p u é s s a l i ó para la a n t i g u a l a g u n a , 
donde e j e r c e r á la v i g i l a n c i a de los convoyes 
dest inados á N a d o r , l a R e s t i n g a , E l A r b a a 
y A r k e m a n . 
H o y ha sa l ido para M á l a g a u n o f i c i a l , con 
ob je to de recoger ganado para e l r e g i m i e n t o 
t n i x t o de A r t ' len'a. 
Para obsequiar á los a l u m n o s de Ta Escue-
l a de Guer ra se o rgan iza u n ba i l e , que se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves . 
Lia c u e s t i ó n e n e l P a r l a m e n t o 
i t a l i a n o . 
Rovia 6 . ~ E l subsecretar io de Es t ado de l 
m i n i s t e r i o de Negocios ex t r an j e ros , contes-. 
t a n d o al Sr. G a l l i , q u i e n p r e g u n t ó s i l a i n -
t e n c i ó n de F r a n c i a era la de r e t i r a r sus t r o -
pas de Fez y respetar en abso lu to la inde -
pendenc ia y la i n t e g r i d a d de Mar ruecos , de-
c l a r ó que e l G o b i e r n o f r a n c é s h i z o sabej: á 
!os firmantes del A c t a de A l g e c i r a s que es-
taba en la o b l i g a c i ó n de m a n d a r t ropas á 
M a r r u e c o s , á consecuencia de l a s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r del p a í s , y a s e g u r ó que l a perma-
n e n c i a de las t ropas francesas c u Fez queda-
r í a l i m i t a d a a l t i e m p o es t r i c t amen te nece-
s a r i o para dejar en aquel p a í s u n estado nor -
m a l , con el respeto de la s o b e r a n í a de l S u l -
t á n y l a i n t e g r i d a d de Mar ruecos . 
I j a c e n s u r a . B u q u e s . C o m i s i o n e s . 
C á d i z 5 (recibido con re traso ) .—La censu-
ra que se ejerce a q u í i m p i d e t r a n s m i t i r no-
i i c i a s re la t ivas á l a e x p e d i c i ó n á La rache . 
E n e l A r s e n a l s i g u e n el Car los V y E x -
tremadura , con los fuegos encendidos en 
'espera de ó r d e n e s . 
H o y s a l i ó e l con t ra to rpede ro Terror á 
c o m u n i c a r con los buques fondeados f rente 
á La rache . 
D e Canar ias l l ega ron h o y va r i a s C o m i s i o -
nes que van á M a d r i d con ob je to de i n f o r -
¡mar en el p royec to de d i v i s i ó n de l a r c h i p i é -
l a g o . — F a b r a . 
M o r o s e x p e d i c i o n a r i o s . 
Ceuta 5 (recibido con r e í r o s o , ) . — M a ñ a n a 
r e g r e s a r á a l campo ei L a r b i el Valiente, con 
Jos moros notables que le a c o m p a í | a r o u 
a q u í . 
Todos h i c i e r o n grandes protes tas de ad-
i h e s i ó n a l general A l f a u , man i f e s t ando de-
'seos de a y u d a r l a l abor de E s p a ñ a en l o 
ique se refiere á la p o l i c í a d e l c ampo . 
C o n t i n ú a comple ta la t r a n q u i l i d a d . — F a -
b r a . 
E n l a s pos ic iones . Ufas b u q u e s . 
L o s p e r i o d i s t a s . 
Ceuta s ( á las 22,50. Recibido con retra-
• f c o ) . — A í m - n o han regresado de v i s i t a r las 
« o s i c i o u e s y aduares l i m í t r o f e s el gene ra l 
JZubia , comandante de Es tado M a y o r R u b i o 
jy u n c a p i t á n de Ingen ie ros que les acom-
i p a ñ a . 
C o n t i n ú a fondeado en el p u e r t o el Genera l 
'Concha. 
C o n r u m b o á L e v a n t e , ha a t ravesado e l 
ifestrecho, el c a ñ o n e r o Infanta I sabe l . 
L o s corresponsales de p e r i ó d i c o s de M a -
3rid que fueron á T e t n á n h a n v u e l t o a q u í . 
V a r i o s de el los m a r c h a r á n m a ñ a n a á M a -
í f l r id .—Fabrcr . 
N o t i c i a s de C e u t a . 
Ceuta 5 ( á las 22,50, recibido con retraso. ) 
(Varios k a b i l c ñ o s han v e n i d o h o y á confe-
r e n c i a r con e l genera l A l f a u , g u a r d á n d o s e 
rese rva acerca de lo t r a t ado . 
Se sabe que .son muchos los que t i e n e n 
e m p e ñ o en hacerse subdi tos e s p a ñ o l e s . 
E l p r i m o de l Valiente ha i n v i t a d o á va -
r i o s oficiales de la g u a r n i c i ó n , á comer en 
B e n i M ' S a l a . 
E l con t r a t i s t a de la carre tera de R í o M a r -
t í n á T e t n á n ha marchado á bordo de u n a 
l a n c h a de v a p o r a l r í o M a r t í n . 
ü n moro l legado de A r c i l a con f i rma que 
fel R a i s u l i ha r ec ib ido 25 c a ñ o n e s . — F f t -
b r a . 
M a n i o b r a s e n Hffeli l la. 
Meli l la 6.—Esta m a ñ a n a los a l u m n o s de 
l a Escuela de Guer ra v i s i t a r o n los cuar te-
Jes ele los r e g i m i e n t o s de M e l i l l a y C e r i -
fiola, s iendo obseeiuiados en ambos con 
e s p l é n d i d o h inch. L u e g o m a n i o b r a r o n an te 
e l los dos c o m p a ñ í a s , una de cada u n o de 
flichos Cuerpos , can tando d e s p u é s los res-
jpect ivos h i m n o s . 
Es ta tarde v i s i t a r á n los hosp i ta les , en 
í f loude t a m b i é n s e r á n obsequiados. 
D e la p o s i c i ó n M e d u a , en B e n i f a c i a n . sa-
l i eron cata m a ñ a n a dos c o m p a ñ í a s d e l r e tn -
S n e - s í r « , T a ' a l m a n d o í lel t en i en t e S -
í^f, * v C a n t o u ' Para ^ « s t i r a l TOCO Te-
O e l i a r a c h e . 
Tánger 6 ÍÍ h. j o . ( R e d b i d o en M á l a g a 
jft tas r r j i y en la Centra l de Madrid d las 
Itjfj . Eñirtgado tn estq Agencia á las 15-) t 
Con la der ro ta del K o g h i E l T i a z z a , cu -
yas incurs iones no son y a de t emer , ha 
renacido la ca lma , v i é n d o s e m u y concurr í -» 
dos los mercados de l i n t e r i o r . 
A d e m á s el R a i s u l i e s t á r e c l u t a n d o gen-
te para reforzar la meha l l a i m p e r i a l a l m a n -
do de l c a p i t á n M o r e a u x . 
Las , fuerzas xe r i f i anas que v i e n e n de M a -
z a g á u han cruzado ya e l r í o vSebú, dirigién-
dose, A Fez, a u n q u e si prec iso fuera, po-
e l t án m a r c h a r hacia el G a r b . 
E l genera l M o i n i e r l l e g ó el d í a 31 á Zago t -
t a , h a b i l i t a n d o , en su marcha , los caminos . 
H a rec ib ido ya la s u m i s i ó n de los U l e d 
J c h n i n . 
l l o m b a r d e ó el aduar de T h e n u b g t ( ?) cu -
yos hab i t an tes h o s t i l i z a r o n l a c o l u m n a de l 
co rone l C o n r a n d . — F a b r a . 
C o n f e r e n c i a i m p o r t a n t e . 
T e r m i n a d o el despacho con e l R e y , se d i -
rigió el pres idente del Consejo a l m i n i s t e -
r i o de h,stado donde c o n f e r e n c i ó extensa-
m e n t e con e l Sr . García P r i e to y los emba-
jadores de E s p a ñ a en P a r í s y L o n d r e s , se-
ñ o r e s I V r c z Cabal lero y V i l l a u r r u t i a , acerca 
de cuan to se refiere á nues t ras re laciones 
con ambas potencias . 
L o s Srcs. P ó r e z Cabal le ro y V i l l a u r r u t i a , 
s a l d r á n i n m e d i a t a m e n t e para encargarse de 
sus des t inos , enterados perfec tamente del 
c r i t e r i o de l Ge)bicrno respecto á nues t ra 
a c c i ó n f u t u r a en Mar ruecos . 
I J O q u e d i c e e l p r e s i d e n t e . 
E n su c o n v e r s a c i ó n d i a r i a con los p e r i o -
d i s t a s , el Sr . Canalejas , o c u p á n d o s e d e l 
estado de nuestras relaciones con F r a n c i a , 
h i z o ayer las manifes tac iones s i gu i en t e s : 
— N o h a y nada n u e v o — d i j o e l Sr . Cana-
lejas—en lo que se refiere á la a c t i t u d en 
que se dice e s t á F r a n c i a , y po r no haber , 
no t i ene el G o b i e r n o e s p a ñ o l n i una frase, 
n i . un t e l eg rama que p u d i e r a da r m o t i v o 
á los rumores que a l g u i e n i n t enc ionada -
m e n t e ha hecho c i r c u l a r , s u p o n i e n d o que 
se nos ha puesto el ve to . 
— L o peor de todo e s t o — a ñ a d i ó — e s que 
se a l a r m a l a o p i n i ó n en F r a n c i a y en Espa-
ñ a . 
E n esta c u e s t i ó n es preciso tener m u c h a 
c a l m a y pausa, que nosotros defendemos 
nues t ros intereses, y los franceses los su-
yos ; pero s i empre den t ro de una g r a n cor-
d i a l i d a d de relaciones ent re ambos p a í s e s . 
Conv iene , po r la t an to , l a m a y o r p r u d e n -
c ia en estos asuntos , pero en l a s e g u r i d a d 
de que nuestros intereses no h a n de epiedar 
desatendidos . 
O t r a c o n f e r e n c i a . 
E l presidente de l Consejo c o n f e r e n c i ó ano-
che de ten idamente en su d o m i c i l i o c o n e l 
gene ra l A r i z ó n , gobernador m i l i t a r de M e -
l i l l a , acerca de asuntos de d i cha p laza . 
<<£>) (<i> i®/<CE» <®» «5>' (<3>> 3 <<©> <<«>» <<£» (<i>) (®> (®) <<£>> 
Dos senadores, curándose en salud, y 
ante el paradógico temor de que baje 
el precio de los trigos, apresuráronse 
á visitar al ministro de Hacienda para 
que suba el Arancel. 
Lo de siempre, porque ei caso e s t á 
en que el pan se halle por las nubes. 
Para los políticos, cada español es un 
pequeño camaleón. 
<<S>» 1®' i<S¡o o®» c®» (<*> «3)10 (®) <®> <<£• (<£» (®»(®» <f> 
CON PORFIRIO Y SIN PORFIRIO, SIGUE LA AGITACIÓN 
Nueva York 6.—Conmnican de Redo 
(Méjico), que ha sido fusilado e l coman-
dante de la plaza de Culiacan, que era 
federal. 
Otras noticias procedentes de Tucson 
(Arizona), refieren que en el distrito ele 
Altar han sido sumariados 28 partidarios 
de Magan, que se decían liberales. 
Nueva York 6.—Publica The Thinic* 
un despacho de Méjico diciendo que p o r 
cuestiones electorales ocurrieron graves 
desórdojies, durante los cuales tuvo q u e 
disparar la Guardia civil en defeasa pro-
pia, matando á ocho amotinados.—Fabra. 
mu 1 
Heraldo de Madrid de anoche arremete 
e n forma asaz inconsiderada . contra los 
excelentes luchadores del Centro de De-
fensa Social que informaron ayer en el 
Congreso impugnando el proyecto de ley 
de Asociaciones. 
La insolencia del colega llega hasta po-
ner en litigio la importancia del simpático 
Centro. 
Ni los caballerosos impugnadores tienen 
necesidad de ir al piso principal de la 
Cámara popular utilizando la escalera de 
servicio, ni los ocho 6 nueve jóvenes que 
tan brillantísimo papel hicieron se limita-
ron á practicar ejercicios oratorios. Lo 
que sí es verdad es aquello de que la ju-
ventud del Centro de Defensa Social ac-
t ú a activamente—y á gran gala, por cier-
to—para detener la marcha progresiva de 
l a s ideas liberales, es decir, las ideas que 
el sectarismo al uso quiere poner en circu-
lación. 
Si al colega le duele que.^d este h e r -
frtbso «BSUrgir. del a l m a catóKca nacioníil 
u n a juventud vigorosa sepa colocorse á 
l a vanguardia, puede ir tomando tila. 
Admirarla era lo que debía hacer e l 
Heraldo, ya que ello prueba que, por for-
tuna, no todo es eclecticismo y cobardía, 
pero nunca dedicarse á ultrajarla. 
Felicitamos á los generosos muchachos 
y á la h o n o r a b l e Sociceiad. 
CUESTION FINANCIERA 
P a l m a de Mallorca 6 .—En e l Banco de 
C indade l a se ha celebrado u n a j u n t a ele ac-
c ion i s t a s , en la que se t o m a r o n va r io s acuer-
dos , quedando resue l to el conf l i c to financie-
r o p o r lo que respecta á aque l la local ie lad. 
E n M a h ó n c o n t i n ú a n las gest iones pa ra 
busca r u n a s o l u c i ó n á l a s i t u a c i ó n creada 
p o r l a qu i eb ra d e l banco de aque l la pobla-
F a l c i o n . i b r a . 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E l " A n t o n i o L ó p e z " . 
Cádiz 6 .—Comunica por r a d i o g r a m a e l ca-
p i t á n del vapor Antonio L ó p e z que el do-
m i n g o a l m c t l i o d í a se hal laba á 90 m i l l a s de 
N u e v a Y o r k , s i n n o v e d a d . — 7 r í i b r a . 
E l " A l f o n s o X I I I " . 9 
C á d i z 6 . - C o m u n i c a por r a d i o g r a m a el ca-
p i t á n del vapor Alfonso X I I I que el d o m i n -
g o a l med io dfa se ha l laba á 120 m i l l a s de 
l a H a b a n a , s i n n o v e d a d . — F a b r a . 
E l " S a t r ú s t e g u i " . 
Cádiz 6.—Comunica por r a d i o g r a m a el ca-
p i t á n del vapor S a t r ú s t e g u i que e l d o m i n g o 
a l med io d í a se ha l laba á 350 m i l l a s a l vSur 
de K í o Jane i ro , s i n novedad.— F a b r a 
B l " M o n t e v i d e o " 
g o al medio d í a se- I m ü a b a 4 i - t . l n l r U,í 
Es te de T a r i f a , a i u novedad . - F a b r a ! ?1 
LAS HUELGAS 
JLa de a l b a n i l e s se Molnciona. 
A y e r se aseguraba que ' los obreros han 
acordjado reanudar el t r aba jo m a ñ a n a ó pa-
sado, n o m b r a n d o u n a r b i t r a j e , que d e b e r á 
d i r i m i r i n m e d i a t a m e n t e las d i ferencias e[ue 
d i e r o n l u g a r 6*la hue lga . 
R e p r e s e n t a r á n en ese a r b i t r a j e á los obre : 
ros e l ex gobernador c i v i l de M a d r i d s e ñ o r 
i l i i ( | u e de T o v a r y el pres idente de la Aso -
e i a c i ó n de l a Prensa, 1>. M i g u e l M o y a . 
H a l i l a e l p r e s i d e n t e . 
E l Sr . Canalejas , a l r e c i b i r ayer á los pe-
r iod i s t a s , m a n i f e s t ó l e s (jue la h u e l g a de a l -
b a ñ i l e s de M a d r i d puede quedar solueionada 
á poco que a y u d e n a l G o b i e r n o los eontcn-
el i en tes. 
Respecto de l a de B i l b a o , d i j o el Sr. Ca-
nalejas que h a b í a r e c ib ido u n t e l eg rama de 
va r ios pa t tpnos e x c i t á n d o l e á que se des ig-
ne una C o m i s i ó n del I n s t i t y t o de Refon iu i s 
Sociales. 
E l jefe del r rob i e ruo t e r m i n ó d i c i endo que 
se o c u p a r í a de ten idamente de este asunto . 
Ane>elve, las impres iones de ambas h u e l -
gas eran m u y o p t i m i s t a s . 
L a c a u s a de l » * a lban i l e . s . 
E l juez de instruccie'm fiel d i s t r i t o de l a 
U n i v e r s i d a d ha d ic t ado a u t o p o r el c|uc se 
decreta el procesamiento y la p r i s i ó n de 31 
de tenidos , p u d i e n d o l i b ra r se de é s t a si cons-
t i t u y e n fianza personal de 2.000 pesetas. 
ICI m i n i s t r o , ojpti inista. 
E l m i n i s t r o de l a ( G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
anoche, que t e n í a m u y buenas informacie)-
nes del estado de la hue lga de a l b a ñ i l e s , 
conf iando en que t e n d r á p r o n t o s o l u c i ó n 
m e d i a n t e u n acuerdo de pa t ronos y obre-
ros. 
¿ S e s o l u c i o n a l a de B i l b a o ? 
T a m b i é n d i j o el Sr. Barroso , que deb ido 
á la acertada i n t e r v e n c i ó n de l I n s t i t u t o de 
Reformas Sociales, h a b í a s ido so luc ionada 
l a h u e l g a de descargadores en B i l b a o . 
EN PROVINCIAS 
E n V a l e n c i a . 
Valencia 6.- E n breve se r e u n i r á el T r i -
b u n a l de c o n c i l i a c i ó n pa ra so luc iona r l a 
h u e l g a ele cu r t i do re s . 
Es t a m a ñ a n a u n g r u p o de h u e l g u i s t a s 
a r r e b a t ó las p r i m e r a s ma te r i a s que l l evaba 
u n o de los a d m i t i d o s en u n t a l l e r de l c a m i -
n o de J e s ú s para t r aba j a r en su casa. L o s 
mate r ia les fueron entregados a l p a t r o n o p o r 
los m i s m o s hue lgu i s t a s . ' 
H a y detenidos t res coaccionis tas . 
E n i l i l l m o . 
Bilbao 6.—Unos 70 h u e l g u i s t a s carbone-
ros, con sus mujeres , se r e u n i e r o n en l a r i -
bera de Deus to para i m p e d i r la elescarga y 
t r a n s p o r t e de c a r b ó n . l , a G u a r d i a c i v i l les 
h i zo v o l v e r á B i l b a o . 
" Es ta tarde á las dos ha hab ido ' d e s ó r d e n e s 
en los muel les . 
Unas 200 mujeres de h u e l g u i s t a s , a rmadas 
con sendas estacas, que v i g i l a b a n los carros 
de c a r b ó n , i n t e n t a r o n vo lca r u n o que iba á 
I V i b i t a r t e . I n t e r v i n o l a G u a r d i a c i v i l , d i s o l -
v i é n d o l a s y deteniendo á c inco . 
Las c o m p a ñ e r a s de é s t a s d i r i g i é r o n s e en 
a c t i t u d levant i sca á la I n s p e c c i ó n para pe-
d i r fuesen puestas en l i b e r t a d . 
L a p o l i c í a , con e l sable desenva inado , t u v o 
que acordonar l a Ajaraeda de M a z a r r é d o 
para i m p e d i r l a s e l paso m i e n t r a s epte s a l í a n 
fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l de C a b a l l e r í a 
para d i s o l v e r l a m a n i f e s t a c i ó n . — F a b r a . ] 
I Í O S d e s o r d e n e s e n I t í l h a o . 
Bilbao 6 .—Durante toda l a t a rde h a n se-
g u i d o los d e s ó r d e n e s , t en iendo que da r l a 
p o l i c í a y l a G u a r d i a c i v i l repet idas cargas 
para contener y d i so lve r á los m a n i f e s t a n í e s . 
ocho de los cuales quedaron de tenidos . 
F u e r o n curadas en la Casa de Socorro seis 
mujeres ele hue lgu i s t a s . 
E l gobernador ha celebrado extensas con-
ferencias t e l e g r á f i c a s con e l Sr . A z c á r a t e . I m í t a n o s y h a r e a l i z a d o g r a n d e s c a m p a -
Es te p r o m e t i ó l e que esta noche se r e u n i r í a ' ñ a s p e r i o d í s t i c a s en de fensa de sus i dea -
e l I n s t i t u t o ele Reformas Sociales, e n v i á n d o - les , q u e son l o s n u e s t r o s . 
TRIBUNALES 
C a u s a por p a r r i c i d i o f r u s t r a d o . 
H a comenxado á verse ante esta A u d i e n -
cia la causa incoada con t ra J u a n . ^Francisco 
Vterule M i n g o po r el d e l i t o de p a r r i c i d i o 
f rus t rado en la persona de su esposa, Fe R u i z 
H e r n á n d e z . 
Resul ta de autos que en este m a t r i m o n i o 
l a conducta veleidosa de la m u j e r h i z o que 
la paz c o n y u g a l estuviese s i empre t u i b a d a 
por reyer tas y disensiones, t e r m i n a n d o poi 
separarse ambos c ó n y u g e s , y é n d o s e Fe á v i -
v i r con una a m i g a suya . 
E l d í a an t e r io r a l de autos , 20 de N o v i e m -
bre ú l t i m o , el m a r i d o se e n t e r ó por la a m i -
ga de su m u j e r epu é s t a h a b í a pasado la no 
che cotj u n hombre . . 
A l d í a s i gu i en t e , J u a n , epie estaba á la 
puer ta de su casa a g u a l d a n d o la hora M 
comer, v i ó v . m i r á su m u j e r , é i r r i taek) por la 
conducta de é s t a , se fué á su encuen t ro , re-
c r i m i n á n d o l a por su proceder. 
f e c o n t e s t ó á su esposo en forma i n s u l t a n -
te, y é s t e entonces, con u n es t i le te , l a in f i r ió 
vanas her idas , de las (pie t a r d ó en cu ra r c in-
cuenta y tres d í a s . 
E l fiscal ca l i f i có los hechos como c o n s t i t u -
t ivos del d e l i t o mei ie iouado , y s o l i c i t a ser 
i m p o n g a a l preicesado la pena de catorce 
a ñ o s , e)e'ho meses y v e i i i l i ú n d í a s de rec lu-
s i ó n t e m p o r a l , m á s las aecestuias cor respon-
dientes y las costas. 
L a defensa, encomendada al d i s t i n g u i d o le-
t r ado D , B a s i l i o E d o , aboga p o r l a absolu-
c i ó n . 
+ 
L a prueba prac t icada n o ha poelielo ser 
m á s favorable a l acusado. • 
1.a ma te r i a del d e l i t o nos veda e n t r a r en 
detal les de d icha prueba . 
Sostenidas por las par tes sus respect ivas 
conclusiones provisionalers, en l a t a rde de 
a y e r p r o n u n c i a r o n extensos y elocuentes i n -
formes e l fiscal, Sr . S i e r r a , y e l defensor. 
H o y h a b r á ve red ic to y sentencia . 
I J O S al)o"ados. 
E n el Co leg io de abogados h a n r e s id t ado 
e legidos p o r u n a n i m i d a d en l a v o t a c i ó n re-
c ien temente celebrada: 
D i p u t a d o p r i m e r o , D . A n t o n i o G a b r i e l Ro -
d r í g u e z ; d i p u t a d o cua r to , D . S a l v a d o r Ra-
v e n t ó s y C l i v i l l é s ; d i p u t a d o sex to , D . Ja-
v i e r J i m é n e z ele l a Puente , conde de Santa 
E n g r a c i a . 
L o s s e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s . 
A y e r ce lebraron los secretarios j u d i c i a l e s , 
n o m b r e que desde ahora l l e v a n los antes 
conocidos p o r « e s c r i b a n o s » , una j u n t a m a g -
na, á la que as i s t i e ron todos los de los Juz-
gados de M a d r i d y u n a n u t r i d a representa-
c i ó n de los de p r o v i n c i a s . 
Se a c o r d ó que una C o m i s i ó n pase á m a n i -
festar a l ^ r . Canalejas la g r a t i t u d de l Cuer-
po de secretarios. 
M a ñ a n a p o r l a noche se c e l e b r a r á u n ban-
que te , a l que s e r á n i n v i t a d o s el m i n i s t r o y 
el subsecretar io de Grac ia y J u s t i c i a . 
UOi p r o c e s a m i e n t o de F e r n á n d e z 
L l a n o . 
E l l e t rado de l a a c u s a c i ó n p r i v a d a en l a 
causa de l H i p ó d r o m o , Sr . P r i d a , ha presen-
t ado -en el s u m a r i o u n escr i to s o l i c i t a n d o se 
d i c t e contra el Sr. F e r n á n d e z L l a n o , jefe su-
p e r i o r de l a P o l i c í a , a u t o de p rocesamien to , 
po r e s t imar que Cij cu lpab le del d e l i t o de ho-
m i c i d i o po r i m p r u d e n c i a que se pe r s igue . 
H C E S C I A D O V A R G U I L L A S 




del i u m o r -
ser un 
de b i l le tes pahv las fum ion- s e 
par te d ieho eminen te a r t i s t a . ^ 
T a m b i é n toma parte en esta 
el g r a n bajo Chahap ine . 
La Sociedad i'ro r a i m a se lia 
en j u n t a general para n - m i l " a r 
s ión .ine se ocupe del cen tenar io del 
maes t ro G i u i e p p e V e r d . . l ' romete 
a c o n t e c i m i e n t o , pues l u M u n pensado una 
o ran E x p o s i c i ó n a r t í s t i c o - t e a t r a l nac iona l , 
f e p r e s e n t í i c i o n e s de las mas celebres obras 
de los grandes maestros y grandiosos con-
cier tos vocales é i n s t a u n e n t a l c , pa.a !a a p u -
t u r a . E l een lcnano s e r á el 10 (le Oc tubre de 
I.a empresa de l San C a r i o , de N á p o l e y , 
Krepara la c o m p a ñ í a para la p r ó x i m a t e m -
U l u l a . parece que ya esta esen t i rado el 
muestro G u i . De a r t i s tas aun no hay nada 
t e r m i n a n t e . Piensan en S t r a c c i a n , la Agos -
t i n e l l i , l a B o r i y F e r r a r i - ^ o n t a n a . E n t r e las 
ob ras .de r epe r to r io figurarán L a dannaz-io-
He di F a n s t , i a n n h a ü s e r y O U l l o . 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
P e n i y B o l i l l a se p o i i c n de a f í l e n l o 
U r n a 6 — D e conformidad con e l acuer-
do existente entre el Pcrt'i y Solivia, han 
empezado en Santiago de Chile los traba-
jos encomendados á ía delimitación de 
fronteras de ambos Estados. 
—Contestando á upa interpelación do 
los senadores Srcs. Rivira y Walker, el 
ministro de Negocios Extranjeros decla-
ró que el Gobierno se preocupa de pro-
veer al país de los e l e m e n t o s militares 
navales necesarios para mantener la in-
tegridad del territorio y poder hacer fren-
te á cualquier eventualidad. 
E l referido ministro ofreció dar expli-
caciones detalladas satisfactorias de la 
sesión.—Fnbra. 
La Prensa repub l icana l l o r a ya 
anfe e l r e m o t o p e l i g r o de una 
gue r r a . 
{Qué m i e d o t i enen e s t o s p o b r e -
elfos d e m a g o g o s ! 
«Q&t (<S> ̂ D ' c®" í<i> (<S> C 'CD» ^ (®> ' O ' '<S)) ^ 
doufo do la AHunj 
1> 
«la lle H 
A. Sagardoy. 1 Bofto» 
— Los propietario!. T,n Cftrmra oficia! do K p 
Modud urbana do Mmlnd invita á IOH nmúi-i ro' 
aya un tengan comprobndna sus fiucaH cu el 
tro fiscal á qiio llenen e-nanto antes ¿th 
utoi 
pues su cnniplimicntd en imlisp. n: i M , . i,;,,., ^ . ' 
contrilniycntcrt por mluinn pucd.m a'cpgerfio á l** 
licnolicids (iu la ley (pie ncalm de vcttii e, la (., 
fija el plaSO de 31 de Jimio para cpie la rcfoftnn 
trodiK lila en el tipo contributivo surla sim efi>ct<)s ' 
— Circulo Militar. .Mañana, ú las ¡icia y m ŷ, 
du la tarde, dará una ((inferencia el general de [« 
fanL'MÍa do Marina 1>. Antonio Vivar (¡a/zaiu,, fjfc 
íei. nit á «lia ocupación de Santa Crua do Mar Pu 
Quoüa». 
— Tiro Nacional. D. Fiamiscu Moragas, pivtu. 
i l ute do ta Roprcsontaoión do Slodndi ha donudc 
lüü pi*ela:i como phmuo para el Concurso t/enera1 
de Tiro del presente aúo, quo se va ú celebrar en «j 
Campo do bi Moncloa. 
— Centro Burgalé». Terminados con brilbinteg 
roBidladoH los exámoned de los ühimnos do las dif^. 
rentes cla -. s de OuWlaDM de esto Ce otro, celebra 
doa loa días f, 2 y a del corriente inea.'da ¡l'Aposi 
cion dó luburos y liabajos di los mismosxejjdrá lu 
g¿X en el salón de atto» de diebo &>litro los días !) 
10 y 11 del actual, de diez de la niaúana a once dg 
la nocIXOi siendo pública ta entnubi para visitarla 
— Cazadores y pescadores. Lo Asociación gono 
ral do cazadores > pe-eadoivs de Kspaña celebran» 
um\ «ran tirada extraordinaria de piilomaB en bo 
ñor y cou asisiencm do S. M. el Rey en su escuoli» 
práctica, situada detrás del Rbtivo. . 
Se. nicx» á los asociados que deseen asistir á pro. 
sonciar dicha tirada se sirvan pasar por la Becro. 
taría do ta A^ciación/Holsa, H>, Wgfaldo, donde HO 
les facilitará, la correspondienlo tarjeta de invita-
C a r n e á c a r n e . 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
l A L A L M 
A y e r c o n t i n u ó en el Congreso la informa-
c i ó n p ú h l i c a c o u t n i el pruye-ctu de- ley de 
Asociaciones, y como el p r i m o r d í a , los 
informante-s hah l a rou en con t r a de la dispa-
ra tada obra l i d C m l m u i o . 
H a b l ó p r i m e r o el Sr . Fernández V i l l a m i l , 
epic puso de inani tu-s to ei conictef íiéctario 
de l p royec to y l a i n j u s t i c i a cu que e s t á 
i n s p i r a d o . D e m o s t r ó que era una cobardía 
ded G o b i e r n o ap rov t 1 l i a r la circnnstaiu-ia 
de que e l P o n t í f i c e n t i u i an t i c i t e su sobera-
n í a con fuerzas m i l i t a r e s para hacer menos-
precio de los pactos . y rómprpnrisos que 
e x i s t e n . 
D e s p u é s i n f o r m ó , en r c p r c s c u l a c i ó u del 
Cen t ro de j ó v e n e s p r o p a g a n l is tas catól icos 
de V a l l a d o l i d , D . Rafael T o r r e c i l l a , que • 
c o m e n z ó p ro te s t ando so lemnemente contra 
el p royec to , que ofende los sen t ime iu tos ca-
t ó l i c o s . 
A l i u l u u d o al p res idente de la C o m i s i ó n , 
vSr. A l b a , r e c o r d ó (pie en su j u v e n t u d h a b í a 
per tenecido á la C o n g r e g a c i ó n de San Luis , 
que él representaba en aquel los momentos, 
y se e x t r a ñ ó de que h o y hubiese renegade 
de la fe que entonces h a c í a alarde de pro-
fesar. 
A f i r m ó que e l p r o y e c t o era una ne^h rión 
del derecho n a t u r a l "y de l p o s i t i v o vigente 
Don Luis j a r n o s Izquierdo 
Como verán nuestros lectores, desde 
hoy comienza á trabajar en E L DEBATE 
e l n o t a b l e c r o n i s t a , p r a n c o r a z ó n y gran 
católico, D . Luis Ramos Izquierdo. 
Nuestro ya compañero ha sido goberna-
dor de Fernando Póo, fué coronel de vo-
V i c e n t e Pastor , el b r a v o m a t a d o r m a d r i -
l e ñ o que en los comienzos de su carrera 1c-cambiase ta (Icnomiua-
a m o m a c a uso nmln n icnos que el ap(Klo de V P J * ^ , ^ AsoCÍacivines 
U u c l a n e r o , y mas ta rde e l de Ch ico de a . j i e s p r o p ó s i t o j u r í d i c o para perseguir 
B lusa , ha s ido j u g a d o po r u n p e n o d co de Asoc¡^i(W,s J ^ u ^ 
l o u A u s e en t é r m i n o s que p r o d u c í an , se- c o n t i n u n r á n los in fo rmes y proha-
g u i a m e n t e , la r i sa de nuest ros lectores , hablarA D< 1.afad M a r í n ¿ z a r 0 
po rque demues t ra el desconoc imien to l a n r e p r c s c n t a c i ó n d e l C e n t r o de Defensa So 
g rande de los franceses en estas cosas l a u - • j ( ^ ^ - ¿ f i d 
r i ñ a s . 1 
N o hace muchos d í a s n u e s t r o colega E l — ••— • > pp 
L i b v a l p u b l i c ó t a m b i é n e l j u i c i o epie o t r o _ _ T r i , T « A m m i T ^ O A 
p e r i ó d i c o i n g l é s h a c í a de l v a l i e n t e Macha- POLITICA PORTUGULSA 
q u i t o . 
Pero e l d e l d i a r i o f r a n c é s da c ien to y ra-
y a a l de l a p é r f i d a A l b i ó n . 
Y para demos t r a r lo , v é a s e l a clase 
le d e s p u é s u n a f ó r m u l a pa ra l a s o l u c i ó n d e l 
con f l i c to . 
E s p é r a s e que é s t e q u e d a r á resue l to h o y . — 
F a b r a . 
I j o s r e r r o v i n r i o » . 
Bilbao 7.—Ha l legado m á s G u a r d i a c i v i l , 
s u m a n d o la concentrada 1S0 g u a r d i a s , que 
v i g i l a n l a v í a f é r r e a vascongada. 
É l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a ha d i r i g i d o una c i r c u l a r á los e m -
pleaelos e n c o m c n e l á n d o l c s que n o se de jen 
g u i a r p o r l a a c t i t u d de los l evan t i scos y 
ofreciendo pe rdonar á los e n g a ñ a d o s . 
L o s f e r rov ia r io s h a n p e d i d o a u t o r i z a c i ó n 
para celebrar u n m i t i n m a ñ a n a en e l t ea t ro 
Romea con e l fin de u l t i m a r detal les de l a 
h u e l g a , que se p l a n t e a r á • m a ñ a n a . 
E n S e v i l l a . 
Sev i l l a 6.—Se h a n declarado e n h u e l g a 15 
obreros alfareros de la f á b r i c a L a f f i t e p o r 
n o aceptar los pa t ronos las nuevas t a r i f a s 
de j o rna l e s . 
C i e r r e ' g e n e r a l . 
Jerez de la Frontera 6 .—Hoy se h a n cerra-
do todos los comercios en s e ñ a l de p ro tes ta 
cont ra los nuevos a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s . 
E l c ie r re es abso lu t amen te gene ra l , ex -
c e p t u á n d o s e los Casinos, e s tab lec imien tos 
oficiales y farmacias . L a p o b l a c i ó n presenta 
aspecto t r i s t e . P a t r u l l a n p o r las calles pare-
jas de l r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de A l f o n -
so X I I y de la G u a r d i a c i v i l . L o s r e g i m i é n -
teos de I n f a n t e r í a de Sor ia , Segorbe y P a v í a 
e s t á n acuar te lados , á pesar de no haber ocu -
r r i d o i n c i d e n t e a l g u n o . 
E l gobe rnador l l a m ó a l g r e m i o de t ab l a -
jeros y o t ros va r ios para ge s t i ona r l a aper-
t u r a de sus es tab lec imien tos , h a b i é n d o s e ne-
gado todos ellos con g r a n e n e r g í a ; po r l o 
t a n t o , m a ñ a n a c o n t i n u a r á el c ie r re . 
Para n o c o m p l i c a r l a s i t u a c i ó n los pa t ro -
nos de l campo han concedido las me jo ra s 
que rec lamaban los obreros . ' 
El a lcalde se resiste á no cobra r los nue-
vos a r b i t r i o s , asegurando que le son precisos 
para r e g u l a r i z a r l a H a c i e n d a i n u n í e l p a L j 
E n T a r r n s a . 
Barcelona 7. - E n Tarrasa la hue lga s igue 
i g l i a l . E l alcalde c o n t i n ú a las gestiones C u -
ca m i n a d a s á l o g r a r u n a r reg lo . Las Socie-
dades obreras h a n i n s t a l ado cocinas 
hacer la comida para los h u e l g u i s t a s . 
Al dar cuenta de su ingreso como habi-
tual colaborador de este diario, le saluda-
mos cou una sincera bienvenida. 
Lisboa 5 (Rccil ' ido c o n r e t r a s o . ) — E l 
p e r i ó d i c o A Nai;ao p u b l i c a h o y e l pro-
« V i c e n t e P a s t o r . - ¿ E s necesario p l a n t a r g r a m a r e f o r m a d o d e l p a r t i d o I c g i t i m i s t a , 
ra vez la a l t i v a figura del T a c i t u r n o , con su c o n t e n i e n d o , e n t r e o t r a s mor tHroscrone í r , 
todos una i m p r c - u n a r e f e r e n t e á l a l i s t a c i v i l , la que se r í a 
v a r i a b l e s e g ú n l a s i t u a c i ó n de l T e -
s o r o ; y o t r o acerca de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a y r e s t a b l e c i m i e n t o de la d i -
v i s i ó n t e r r i t o r i a l , s e g ú n las a n t i g u a s pro-
v i n c i a s . — F a b r a . 
para 
MOSAICO TELEGRÁFICO 
A l e m a n i a . 
Berl ín 6.—Según los periódicos, un caso 
de cólera se ha registrado en esta capital 
Fabra. 
P e r s l a . 
Teherán 6. Varios tiros de revólver 
han sido disparados hoy contra el Prínci 
pe Regente, resultando este ileso.—Fabra 
A u s t r i a . 
Viena 6 . — E l emperador Francisco José 
ha recibido esta mañana en audiencia pri-
vada al Rey de Bulgaria.—Fabra. 
NOTAS MUSICALES 
a r e e l o s i a 
E n S a n F e l l ú . 
Barcelona 6,—El M u n i c i p i o de San F e l i ú , 
en la s e s i ó n de ayer , ha acordado costear de 
sus fondos e l en t i e r ro de las v í c t i m a s de los 
ú l t i m o s sucesos. 
V n e l c o de d i l i g e n c i a . 
E n e l c a m i n o de Espa r r ague ra á M a r t o r e l l 
ha volcado l a d i l i g e n c i a epie pres ta s e rv i c io 
entre ambos pueblos . 
H a y 17 her idos , u n o de e l los g r a v í s i m o . 
S e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a . 
L a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l ha condenado á 
A n t o n i o H e r r e r o , po r u n d e l i t o de i m p r e n t a 
re lacionado con el proceso de Posa, á la pena 
de dos a ñ o s , cua t ro meses y urt clía de p r i -
s i ó n cor recc iona l . 
Este procesado e s t á en la a c t u a l i d a d c u m -
p l i e n d o condena por o t r o d e l i t o a n á l o g o . 
I t e i i d i c i o n de n n a h u n d i r á . 
E n ta f áb r i ca La E s p a ñ a I n d u s t r i a l se ha 
ver i f icado el solemne acto de bendec i r la 
bandera del s o m a t é n de Sans. 
A p r i m e r a hora se d i j o m i s a , que o y e t q n 
todos los i n d i v i d u o s del s o m a t é n v los de 
otros soiuaU-ueti eme coucu r r i e ron a i a to 
BUENOS AIRES 
T R A T R O COLÓN.—La t emporada se ha i n a u -
g u r a d o ya con T a n n h a ü s e r , s i endo i n t é r -
pre tes : soprano L i n a P a s i n i - V i t a l e , t e n o r 
F e r r a r i - F o n t a u a ; b a r í t o n o . D e L u c a y ba jo , 
De A n g e l i s ; el t r i u n f o fué eno rme , p r i n c i -
p a l m e n t e para el t e n o r F e r r a r i F o n t a n a . .Se-
g u i d a m e n t e se p o n d r á en escena T h a i s , para 
debut ÚQ la A g o s t i n e l l i y T i t t a T u f f o . 
L u e g o , Manon, de P u c c i n i , para l a Pozi y 
P i n t u c c i ; L u c í a , para M a r í a B a r r i e n t o s ; L a 
F a n c i u l l a del West, para la A g o s t i n e l l i , Fe-
r r a r i - F o u t a n a y T i t t a R u f f o ; / / matrimonio 
s c g r c l í o , para debut de P o n c i , con la I f o r i , 
la C a r i b a l d i , bajo L u d i k n r y Q u i n z i - T a p e r -
gUÍ-
CATANIA 
TKATRO M. .S^IMO.—Con m o t i v o de l a v i -
s i ta de los Reyes á esta p o b l a c i ó n se han 
o rgan izado tinas funciones e x t r a o r d i n a r i a s 
con Norma y S o n á m b u l a , con los s i g u i c n U s 
a r t i s t a s : G i a n n i n a R h u s , Graz i e l l a Pareto , 
D e l m i r a -Pat taggi , A s n n t t a P .ucciare l l i , J o s é 
P a k t , A r i s t o d e m o C i o r g i n i , A m a d e o Ross i , 
Ca r io VValter, C . i u l i o C i r i i j o ; d i r ec to r ele or-
q m s l a , L n i g r M a n c i n e l l i . 
^ H-tas funciones e x t r a o r d i n a r i a s t e r m i n a -
rau el 11 de este mes. 
LONDRES 
TKATRO GOVKNT G A m n w . — A i d a , T r a v i a -
ta, Bohcme y Butterfly han sido las ó p e r a s 
ú l t i m a m e n t e representadas. D i s t i n g u i é r o n s e 
la T e t r a z z i n i , Passi y S a m m a r c o , escuchan-
do c o n t i n u o s aplausos. 
ROMA 
T E A T H O COSTANZI.—La p r i m e r a represen-
t a c i ó n ele Fa l s la f l , de V e r d i , ha s ido u n buen 
é x i t o . F u é i n t e rp r e t ada por el b a r í t o n o Scot-
t i , la P e r l e n d i , la F a l b r i , t enor G a r b í n , ba-
r í t o n o G i a r d i n i y P i n i - C o r s i , P a l t r i n i e r i y 
C h a l l y . E l maes t ro A r t u r o T o s c a n i n i , aela-
m a d í s i m o ; es el d i v o de la b a t u t a , el r ey de 
los d i rec tores . 
• 
E l b a r í t o n o S t r a c c i a r i ha firmaelo u n a es-
c r i t u r a po r va r i a s funciones e x t r a o r d i n a r i a s , 
para actuar en el tea t ro G a i t é , de P a r í s (don-
de t a m b i é n ha cantado* el g r a n C a r u s o j , en 
la p r i m e r a qu incena de este ine'S. Por d ichas 
funciones e x t r a o r d i n a r i a s recibe u n a c a n t i -
dad fabulosa. I n t e r p r e t a r á E l barbero de Se-
v i l la y Don Car los , de V e r d i . L a expecta-
c i ó n en P a r í s es enoi nie , pues la ú n i c a vi / 
que ha estado, lince t res ba ob t en ido 
I un é^xito m u y ru idoso . Ya h a y g r a u ^ x x l i d o i 
o t r  
p e r f i l l e o n i n o , que da a 
s i ó n abso lu ta de conf ianza y de fuerza ? Per-
fil de l e ó n , c o r a z ó n de l e ó n , eso es todo 
V i c e n t e Pastor , el v e r t i g i n o s o t u m b a d o r de 
t o r o s . . . » • 
¿ Q u é t a l ? E n l o de t a c i t u r n o parece que 
el esc r i to r conoce a l g o á V i c e n t e ; pero t u 
l o que n o e s t á acertado es en l o d e l p e r f i l . 
C i e r t o que é s t e n o es t odo l o correcto epie 
e l s eguramente descara ; pe ro , h o m b r e , no 
t a n t o . 
C u a l q u i e r a c r e e r í a que e l p á r r a f o ce.piado 
estaba dedicado á r e t r a t a r l a persona ele u n 
bando le ro . ¡ Q u é a t roc idad ! 
D e s p u é s , e l e sc r i to r pone de mani f i es to 
P O R E L A I R E 
V e d r i n c a s a l e de I'arl?*. 
P a r í s 6 .—Vedrincs s a l i ó esta madrugada, 
estar a l " c o r r i e n t e " d é l o que de toros por a c á á las t res y t r e i n t a 5\um>f d e l a e r ó d r o m o do 
se escribe. 
V é a s e l a clase: 
« L o s c r í t i c o s e s p a ñ o l e s def inen su e s t i lo 
conmovedor con esta frase breve y fuer te : 
— M a t a carne á carne. . . 
Pastor , cuando se pe r f i l a nara demole r á 
l a fiera, parece dec i r á su auversa r io : 1 
— V i d a por v i d a . . . » I 
¡ Carne á ca rne ! ¡ V i d a po r v i d a ! 
Por v i d a ele... 
¿ P e r o de d ó n d e h a b r á sacado eso e l re-
vistero f r a n c é s ? 
Menos m a l que podemos aprender a l g o 
para cuando re la temos las faenas de l o s ' 
d ies t ros . 
E n l o sucesivo podemos dec i r : 
E l C a n d i l e j o aprovecha una igualada de . . 
la res, echa á l lorar á l á g r i m a v i v a y cobra f tes, el a e r ó d r o m o de Jetafe e s t á t o t a l m o n U 
una estocada demoliendo a l bicho.. * i n u n d a d o . 
B u c , con d i r e c c i ó n á R o m a , para tomar par-
te en l a ú l t i m a etapa d e l ra id P a r í s - R o m a -
T u r í n . 
A las siete y v e i n t i c i n c o a t e r r i z ó en D i -
j ó n , pa ra t o m a r benc ina . P royec ta volver a 
elevarse en seguida . F a b r a . 
A t i e r c a . 
L y o « 6.—Vedrines, que r e a n u d ó su vue* 
o d e s p u é s de proveerse de bencina en D i -
j ó n , t u v o que a t e r r i z a r en Saint L a u r e n t leH 
Vlayon (depa r t amen to de l A i u ) ; pero tocó 
i e r r a con t a n m a l a f o r t u n a , que e lcs t rozó en 
j a r t e su apara to , r e su l t ando él i leso . - Fa* 
ira . 
E n J e i a f e . 
A consect i rncia de los tempora les presen* 
S i n d u d a , el e sc r i to r de a l l ende los .P;r i - ' 
neos t i ene fo rmado el m i s m o concepto de Éia- \ 
t a r u n t o r o que de ve r i f i ca r e l derribo de u n i 
ed i f i c io . 
¡ S o guasonazo! 
O t r a serie de d ispara tes d a n fin a l a r l i c u -
l e j o , que no t r a n s c r i b o pa ra no hacer esto ^ 
pesado. 
D e t o d o e l lo se deduce que en F r a n c i a , h 
pesar de estar p r o h i b i d a s las cor r idas de to 
ros , nunca f a l t a u n r a t o pa ra dediciirse üi 
dulce pitorreo. 
Que n o á o t r a cosa me hue le l o re la tado . 
S i es b r o m a , puede pasar. . . 
D O . V JUSTO 
L o s cober t izos e s t á n i n s e r v i b l e s , pues 
apar te ele hal larse el p i so enfangado, las cu* 
h i e r t a s no h a n res i s t ido a l embate del agua, 
y de jan penet rar é s t a con toda l i b e r t a d . , 
Po r estas razones se h a n aplazado inde-
finidamente las pruebas de l concurso de avia-
c i ó n . 
• G R A N M U N D O 
DE SOCIEDAD 
L o s t o r o s de A l g e c i r a s . 
Algec iras 6.—Los M i m a s l i d i a d o s esta tar-
de han r e su l t ado m e d i a n o s , dando cuenta de 
siete cabal los . 
G a l l o e s tuvo b i e n y m a l . 
Cocher i to , supe r io r y b i e n . 
B o m b i t a I I I , p é s i m o en su p r i m e i o , al que 
a t r a v e s ó el v i e n t r e con e l estoque, p rovocan-
do una g r i t a genera l . E n su segundo l o g r ó 
no pasar de m a l o . j 
A c l a r a c i ó n . 
Algec iras 6 . --N0 fué B o m b i t a , s ino el ban -
d e r i l l c r o T r i g u i t o e l que a t r a v e s ó el v i e n t r e 
de u n t o r o , y lo h i z o desde u n bu r l ade ro . ) 
T r i g u i t o ha s ido t ras ladado á l a C á r c e l y 
se le ha i m p u e s t o u n a m u l t a de 500 pesetas. 1 
S O C I E D A D E S 
— Centro de Defensa Social. Fd pudre Antonio 
Fornándoz dió el hiñes en este Centro su anunciii-
da conferencia, dosnrrollando el terna «C()mo Im 
respondido y responde In Orden dn Santo Domingo 
¿ los títulos de la Verdad y Orden de predicado-
res con que la honraron los Romanos Pontífices». 
E l padre Fcmánde/. lia aportado á su discurso 
inlinidad de datos históricofl y vanas ostadístic.is 
para demostrar la aseveración de su lesis. 
BÜ bormoso y convincente trabajo lia sido pre 
miiidn con nutridos aplausos en distirilo? pcrlo^mi 
do la coníoroncia y con una gran tfttMÍftn al timil' 
zar ésta. 
• 
Soliro el tema «T.a Alianza oepartol» du Ilurdeos. 
Fines que pondRiif csla Honirtlad» A&iL 011 el mití-
; . ..cuno uua ixmíervwiA «i AWroíí í ol yioturoíj- i 
— L a condesa de la Vifiaza so lia instalado cu su 
• ueva ciujn, villa FVoii Fontames, do Biarntz. 
I — E l liiio de la comlusa de San Félix. D. José Caa-
tcllanos, ha sido destinado h la Legación do España 
en IVtagor, como n«ivírado diplomático. 
— E n Cádiz ha fallecido la respetable Boñorn doña 
Dolores .Méndez, viuda do Vicsca, madro del difuntc. 
M subsecretario de Hacienda D. Kafael du 1» 
Vicsca. 
Su fallecimiento ha sido muy Bentido. 
—Es(á cpstablftfMa do su dolencia la bella seflori-
ta do Portago. 
—So en'iiemra ya muy mejorada de la opcracioo 
que ha sufrido la señora viuda do Avia.l. 
— E l conde de las Naviis, bibliotecario mayor d' 
Palacio, está recibiendo mnebas felicitaciones coB 
motivo do haberle sido concedida la grau cruz de 
la Urden de Alfonso X I I . 
—Se han instalado en Brusi loa loe Bertores do 'lo 
rre Kivas (l). Luis). 
—Se halla enferma do .gravedad la sortora dotV» 
Carinen Onutie. viudn do Blanco, ubuela del ox di-
putado D. Augusto Comas. , 
L a expresada señora cuenia la iwK'toble edad de 
ciento dos añoe. 
- L a btdla osposa del jefe del Cobiorno. Sr . C a n a 
lejas, marchará á medittdoi del mes actual al cam-
po, con BUS hijos Pepito, María. Imisa, Rosa y J'.a. 
riqueta. 
L a distinguida dama entA tocibiondo muchae cn-
limabuenae por hatada sido «onrodida la gran crur 
de la Orden griega dol Chofokaat. 
FI.OHISRI 
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P O L I T I C A 
El obispo de Jaca. 
Ayer llegó de la capital de su diócesis 
¿1 sabio prelado D. Anlolín I^pez Peláez. 
E l infatigable y beneáiérito señor obis-
po de faca se propone tomar pane muy 
fetiva en cuantos asuntos se discutan en 
•I Senado, y especialmente en la interpe-
lación que el Sr. Parres tiene anunciada 
iobre el industrialismo de las Ordenes re-
ligiosas. • , T , 
Por la tarde asistió el doctor López Pe-
láez á la alta Cámara, donde recibió sin-
gulares demostraciones de afecto y s n n -
^ Nóabtrfcs le enviamos la más respetuosa 
de las bienvenidas. I ^ f i o Y * * » 
La ley de Sanidad. 
Ante la Comisión del Senado que en-
tiende en este proyecto informó ayer el 
Sr. Ortega iMorejón, en nombre de los sub-
delegados de Sanidad de España. 
También informaron varios farmacéu-
ticos. 
La Exposición de Madrid. 
E l presidente del Consejo ha manifesta-
d o que está en absoluto dispuesto á coad-
yuvar á la realización de la idea, pero 
prescindiendo de elementos que no sean 
nacionales y de procedimientos como lo-
terías, y sí muy conforme con que se lleve 
á efecto con la ayuda del Estado y Cor-
poraciones. 
Le parece muy bien la fecha elegida en 
principio para su celebración, que coinci-
de con la del centenario de Cervantes, por 
entender que debe preceder á ella u n a 
gran preparación. 
Las sesiones de Cortes. 
Ayer tarde á primera hora celebraron 
una larga conferencia los Sres. Canalejas 
y Roma nones para tratar de la marcha 
d e los debates parlamentarios, convinien-
do en que la sesión del Congreso se dedi-
case entera á la discusión de varios pro-
yectos que el Gobierno estima urgente s u 
aprobación. 
Contestando á preguntas de los perio-
distas, dijo el presidente del Consejo a l 
salir de esta conferencia que abriga el pro-
pósito de tener abierto el Parlamento du-
rante todo el mes de Junio, porque aspira 
á que sean leyes.antes de la suspensión 
todos los proyectos que 6 g u r a n en el Or-
den del día, y especialmente el referente 
á la división administrativa de Canarias. 
La cuestión de Canarias. 
Hablando de este asunto con los perio-
distas,- manifestó ayer el Sr. Canalejas 
que mañana habrá dictamen de la Comi-
sión y que tiene el propósito de que este 
pleito se discuta y quede liquidado en las 
Cortes antes de que se suspendan las se-
siones. 
Respecto á los anuncios de campaña 
obstruccionista que hacen los representan-
t es de Tenerife, el jefe del Gobierno dijo 
q u e contra esto no había más que l a per-
severancia, pues no puede dejarse todo e l 
yerano pendiente esta cuestión. 
Propósitos de Rodrigañez. 
E l ministro de Hacienda manifestó ayer 
q u e tiene el propósito de presentar á l as 
Cortes un proyecto de ley que garantice 
u n precio remunerador al trigo en el caso 
d e que continúe la tendencia á la baja. 
Además piensa también nombrar u n a 
Comisión que estudie el establecimiento 
de bonos á la exportación, solicitado por 
los agricultores. 
Nuestros vinos. 
Una Comisión de la Cámara Española 
de Comercio en Cette ha visitado ayer a l 
ministro de Hacienda para hablarle de las 
dificultades y molestias que se originan 
en las Aduanas francesas para la intro-
ducción de vinos españoles. 
Esta tarde, á las cinco, se reunirán e n 
e l Congreso los diputados que representan 
distritos vinícolas p a r a oir á esta Comi-
sión y ayudarles e n las gestiones q u e 
realiza. 
La obstrucción de varios diputados con-
servadores. 
j Como decíamos en nuestro número 
ne ayer, el Gobierno resolvió conforme á 
l o s deseos de los diputados conservadores 
de Cornña e l recurso interpuesto contra 
áa constitución de l a Diputación provin-
cial d e aquella capital, y como consecuen-
c i a natural, el Sr. Lombardero y sus ami-
gos han cesado de molestar al Gobierno 
t o n l a petición de votaciones nominales. 
Comisión bilbaína. 
Una Comisión de Bilbao visitó a y e r t a r -
í l e c u el Congreso a l Sr. Canalejas p a r a 
¿darle l as gracias p o r haber sido aprobado 
£ u la Cámara popular e l c r é d i t o d e t r e s 
jpnillcuies de pesetas q u e se destina á s u b -
vencionar l a Exposición d e l a capital d e 
V i z c a y a y pedirle q u e sea despachado l o 
antes posible en e l Senado. 
Fallecimiento de un senador vitalicio. 
H a fallecido e n París e l senador vitali-
fcio Sr. López Dóriga, consejero del Ban-
c o de España y de la Compañía Arreuda-
jtaria de Tabacos. 
Asegúrase que esta senaduría vacante 
será ocupada por el duque de Tamames, 
¡que tiene aprobada su aptitud legal y es 
el primero de los aspirantes al cargo de 
senador por derecho propio. 
Candidatos á diputad.o 
En la elección de diputado á Cortes por 
Oaén, que ha de celebrarse el próximo día 
38 para cubrir la vacante que dejó el se-
iior Rui/ Jiménez al ser nombrado sena-
dor vitalicio, se presenta, coi! el carácter 
<le liberal, D. Francisco Sánchez Jiménez. 
Los republicanos efectuaron la antevo-
¡tación para designar también candidato. 
Fué designado D. Eduardo Fernández 
.del Pozo. 
i A la antevotación asistió el Sr. Salva-
tella. que ayer regresó á Madrid. 
- - O t r o í d e m i d . , I d . , para que presente á 
las Cortes u n p royec to de l e y sobre l i q u i d a -
c i ó n á las D ipu t ac iones p rov inc i a l e s de l o 
que debqu r e in t eg ra r a l l i s t a d o p o r los con-
ceptos de Inspecc iqn de p r i i uen t e n s e ñ a n z a , 
K s c u e l a » ; N o r m a l e s , Ins t i tu to*; y Escuelas de 
A r t e s 6 J i u l n s t r i a f l . 
Ministerio de Grac ia y Just ic ia . Real de-
creto n o m b r a n d o para la c a n o n g í a vacante 
en l a Santa Ig les ia Ca tedra l de Cuenca á don 
Juan C r i s ó s t o i u o Esc r ibano G a r c í a . 
O t r o t ras ladando á la c a p e l l a n í a de Re-
yes C a t ó l i c o s , vacante en la Santa Ig l e s i a 
M e t r o p o l i t a n a de Granada , á D . M a r i a n o de 
la Vega V a l d i v i a , c a n ó n i g o de l a de U r g e l . 
Ministerio de la G u e r r a . Reales ó r d e n e s 
d i s p o n i e n d o se d e v u e l v a n á los interesados 
las 1.500 pesetas que depos i t a ron para red i -
m i r s e d e l se rv ic io m i l i t a r a c t i v o . 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . Rea l o rden 
au to r i z ando l a ape r tu r a a l se rv ic io p ú b l i c o 
de l E s t a b l e c i m i e n t o ba lnear io de Cas t romon-
te para e x p l o t a r las aguas de l a fuente Sa-
y u d , p r u p u d a d de D . E n r i q u e T o u y a A n -
i l l e s , s e ñ a l a n d o como temporada of ic ia l la 
de i de J u n i o á 30 de Sep t i embre de cada 
a ñ o . 
— O t r a dec larando de u t i l i d a d p ú b l i c a el 
E s t a b l e c i m i e n t o pro5rectado para l a e x p l o t a -
c i ó n de las aguas que emergen d e l m a n a n t i a l 
L a S a l u d , s i to en t é n n i n o de M o n t e j o de 
Cebas ( B u r g o s ) , y d i spon iendo que , en su 
d í a , l a t e m p o r a d a o f i c i a l de l ba lnea r io sea 
la de 1 de J u n i o a l 30 de Sep t i embre de ca-
da a ñ o . 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Santos S a b i i í i a n o , Ped ro W i s t r t n n u n d o 
y J e r e m í a s , m á r t i r e s , y San R o b e r t o , con-
fesor. 
Se g a n a el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
las Ca la t r avas , y c o n t i n ú a l a novena á San 
A n t o n i o , p red icando p o r la m a ñ a n a en l a 
m i s a , á las diez, D . Franc isco P é r e z I g l e -
sias, y po r l a ta rde , á las seis y i ned i a , d o n 
J o s é J u l i á ; se h a r á p r o c e s i ó n de reserva. 
E n l a ig les ia de l C a r m e n s igue l a no-
vena á l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , s iendo ora-
d o r en l a misa , á las diez D . M a n u e l U r i -
be, y p o r l a ta rde , á las seis, e l padre E n -
r i q u e R o n . 
E n l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , í d e m 
á San A n t o n i o , s iendo orador en l a m i s a , 
á las diez , D . M a n u e l F e r n á n d e z , y po r l a 
t a rde , á las seis, D . Franc isco T e r r e r o . 
E n l a de San Marcos , í d e m í d e m p r e d i -
cande, s ó l o po r l a t a rde , á las seis, D . L u i s 
Ca l pena. 
E n l a de San I lde fonso , í d e m D . L e ó n 
S a n t i b á ñ e z . 
E n las re l ig iosas d e l Sac ramento , í d e m 
í d e m D . I g n a c i o J i m é n e z . 
E n l a de San A n t o n i o de l a F l o r i d a , d o n 
M a t í a s O r t i z . 
E n e l C r i s t o de l a S a l u d , í d e m i d . D . J o s é 
vSuárez. 
E n San F e r m í n , í d e m u n p a d r e f ran-
c iscano. 
E n l a p a r r o q u i a de San ta C r u z , í d e m d o n 
J u l i á n R o l d á n . 
E n e l O r a t o r i o d e l Cabal le ro de G r a c i a , 
í d e m á las seis y m e d i a , D . E l a d i o Or -
tega . 
E n vSan A n t o n i o de los Por tugueses , í d e m 
D . vSantiago Es t ebane l l . 
E n l a i g l e s i a P o n t i f i c i a , í d e m e l padre 
R a b a n a l . 
E n l a p a r r o q u i a de San L u i s , á las siete, 
D . A n g e l R ú a n . 
E n l a de San M i l l á n , í d e m i d . D . M a -
riano Bened ic to . 
E n San Pascual , í d e m i d . á las c inco y 
m e d i a , D . Pedro M a r t í n e z . 
E n San I g n a c i o , p o r la ta rde , á las seis, 
sigviÉ l a novena á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , y 
s e r á o r a d o r u n padre t r i n i t a r i o . 
E n l a p a r r o q u i a de vSantiago, í d e m á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a S a l u d , á las siete, 
D . A n g e l N i e t o . % 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a fe r ia 
I V , c o n rito semidoble y color encamado . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a D i v i n a Pastora en San M a r t í n y 
San M i l l á n , ó de los Dolores en su pa r ro -
q u i a . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . • 
T u m o : S a n J o s é . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p t i b l k a con censura . ) 
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Pfrshlencia del Consejo de ministros. 
» e a i decreto autorizando a l pres idente d e l 
J.-.OIKC],. ,!(' m i n i s t r o s para que presente á Jas 
Í S ' i í lV! P^yecto de l ey d o c o l o n i z a c i ó n y 
« • P o b l a c i ó n i n t e r i o r . 
I t o í / í i 5 / * ' ' ^ t * : 1 ! * ! * * * * ' Real decreto au -
i S . - í u , i m s t r o de este depa r t amen to 
5e tv11'0 fti^í0 * Ias W r U k u n proyec to 
k e a l i . l - i ' M ; a , ; f 0 dest inndos á la 
# - a i u . ciun de obras h i d r á u n c a a . 
^ Coimes unnn! í ' !Í* P1? ^ a s e n t e á P b l f f i ^ ^ i l ; ¡k a u t o n / . m d o a l 
t í o del i.Mn , ¿ 1 5 ':M FOWCfeitoé nara el pa-
W> &95^¡8áS¿P?^cou la3 
Informaciones eclesiásticas 
UJG L A D I O C E S I S 
L a L i g a de r e p a r a c i ó n y desag rav io á 
J e s ú s S a c n í í h e n t a d o , establecida en l a i g l e -
s ia de M a r í a Reparadora (cal le de F o m e n -
t o ) , c e l e b r a r á sus cu l to s mensuales m a ñ a n a 
jueves en l a s igu i en t e f o r m a : 
A las ocho y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . P o r l a t a rde , á l as c inco , e s t a c i ó n 
a l S a n t í s i m o y ho ra santa , que e s t a r á á 
ca rgo de l reverendo padre A n t o n i o L a b r a -
d o S. J . , t e n n i n a n d o cou l a b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o Sacramento . 
N o t a : L a s personas cjue deseen i n g r e s a r 
en l a L i g a pueden s o l i c i t a r l o en l a p o r t e r í a 
de l c o n v e n t o de re l ig iosas de M a r í a Re-
pa radora , T o r i j a , 14. 
P R O V I N C I A S 
Jaca.—Concurso á cura tos , p u d i e n d o so-
l i c i t a r s e hasta el 13 del ac tua l mes de J u n i o . 
Eos cura tos vacantes son t res , r u r a l e s ; dos , 
con 875 pesetas, y u n o , con 800. 
Osma.—Concurso á cura tos , p u d i e n d o so-
l i c i t a r s e hasta el d í a 15 de l m i s m o mes de 
J u n i o . L o s cura tos vacantes son: t res de t é r -
m i n o , con 1750 pesetas ; ocho de ascenso, 
cou 1.400; u n o de í d e m , con 1.350; 24 de 
en t r ada , c o n 1.200; ocho ru ra les , con 950, y 
u n o con 945, y cua t ro con 900. 
Toledo.—La c a n o n j í a doc to ra l . T i e n e como 
carga especial d e s e m p e ñ a r una c á t e d r a de 
Derecho c a n ó n i c o en e l S e m i n a r i o de este 
A r z o b i s p a d o cuando e l pre lado l o es t ime 
o p o r t u n o . F i n a e l p lazo el 29 de l a c t u a l . 
A s t o r g a . ~ h n c a n o n j í a m a g i s t r a l . T i e n e 
como carga especial p r ed i ca r ó encargar los 
p o r su cuen ta , doce sennones de t a b l a . Ter -
m i n a e l p lazo el d í a 2 de J u l i o . 
L e ó n . — U n a c a n o n j í a con cargo de a r c h i -
ve ro b i b l i o t e c a r i o . Se c u m p l e e l p lazo e l 
d í a 19 de d icho mes . 
Z a m o r a . — U n a p laza de s a l m i s t a , do tada 
con 1.000 pesetas.. L o s aspirantes no debe-
r á n exceder de. los t r e i n t a y c inco a ñ o s de 
edad, y h a n de tener e x t e n s i ó n desde so l 
grave á re í i g u d o . F i n a l i z a el p lazo e l d í a 
4 de l p r ó x i m o mes . 
A v i l a . — U n a plaza de sa lmis t a bajo de ca-
p i l l a , con 500 pesetas, c u y o p l azo fina e l 
d í a 7 d e l m i s m o mes. L o s oposi tores n o de-
ben pasar de los t r e i n t a y seis a ñ o s , y h a n 
de tener l a e x t e n s i ó n s e ñ a l a d a en el ed ic to 
que precede. 
— U n beneficio con cargo de t e n o r , c u y o 
p lazo acaba e l m i s m o d í a que e l preceden-
te. Los oposi tores no deben exceder de t r e i n -
ta a ñ o s , y h a b r á n de poseer voz a p r o p i a d a , 
con e x t e n s i ó n de do g r ave á ía agudo . 
C i u d a d R e a l . — U n beneficio con ca rgo 
de sochant re segundo. T e r m i n a e l p lazo 
e l 19 d e l ac tua l . 
E X T R A ] V . J C : R O 
L o s 50.000 v o l ú m e n e s de que constaba 
la m a g n í f i c a b ib l i o t eca del S e m i n a r i o de 
San S u l p i c i o , de Tou louse , se e s t á n repar-
t i endo en l a ac tua l i dad en t re va r i a s b i b l i o -
tecas d e l Es tado. L a m a y o r par te de ellos 
i r á n á la B ib l io t eca N a c i o n a l , a l gunas de 
cuyas colecciones i nc ompl e t a s • v a n á com-
pletarse grac ias a l d i n e r o y á la i n t e l i g e n c i a 
del c l e ro , enemigo de las luces. E l resto se 
r e p a r t i r á en t r e o t ras va r ias b ib l io tecas de l 
Es tado. 
E n c u a r t a p l a n a 
T T . c m < M . N jarcia 
V I D A P A R L A M E N T A R Í A 
S E S I Q H E S D E C O R T E S 
SENADO 
(SESIÓN D E L DÍA 6 D E JUNIO D E 1911) 
C o m e n z ó l a s e s i ó n á las cua t ro menos 
c inco . 
Enrabíalo e l Sr . L ó p e z M u ñ o z , ocupando el 
banco a z u l los Sres. L u q u e y J i m e n o . 
Es te l e y ó u n p royec to de l e y r e g u l a n d o 
las excavaciones c i e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s . 
E n el p e r í o d o de megos y p r e g u n t a s usa-
ron de la pa labra los s e ñ o r e s V I D A L , O A -
LXJBGO D I A Z y E S T E B A N C O L E A N T E S . 
E l p r i m e r o s o l i c i t ó socorros para los par 
blos de l a p r o v i n c i a de Albace t e d a m n i f i c a -
das p o r e l t e m p o r a l . 
E l segundo r e c l a m ó del m i n i s t r o de H a -
cienda ál'glinÓa datos referentes a l estado de 
va r ios pueblos de l a p r o v i n c i a de J a é n en 
sus obl igac iones respecto de los consumos . 
Y e l tercero pidió e l c u m p l i m i e n t o de la 
l e y de sargentas en l o que se refiere á l a p ro -
v i s i ó n de dest inos c i v i l e s , - c o n t e s t á n d o l e el 
s e ñ o r L U Q U E que s iendo p u n t o menos que 
impbsl&fe el c u m p l i m i e n t o de esta l e y , con-
v e n d r í a r e fo rmar l a . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a m a n i f e s t ó que 
t r a s l a d a r í a á sus c o m p a ñ e r o s los ruegos de 
los Sres. V i d a l y Ga l l ego D í a z . 
A c o n t i n u a c i ó n l e y é r o n s e los asuntos de l 
O r d e n de l d í a , empezando p o r u u a p r o p o s i -
c i ó n de l e y de l Sr . L ó p e z M o r a i n c l u y e n d o 
en el p l a n genera l de carreteras u n a que , 
p a r t i e n d o de la e s t a c i ó n de; V i g o , t e r m i n e 
en l a p l a y a de Coya . 
F u é t omada en c o n s i d e r a c i ó n . 
S i g u i ó e l debate acerca de l p r o y e c t o de l e y 
d^. casas baratas. 
S i n d i s c u s i ó n a p r o b á r o n s e los a r t s . 28 a l 
ú l t i m o , a d m i t i é n d o s e a l a d i c i o n a l u n a en* 
m i e n d a del Sr. R o d r l g u e ^ - ^ a n Pedro . 
Q u e d ó vo tado d e f i n i t i v a m e n t e e l proyec-
t o de l e y concediendo p e n s i ó n á los facu l t a -
t i v o s que se i n u t i l i c e n en el e je rc ic io de su 
p r o f e s i ó n en t i e m p o de e p i d e m i a , y d e s p u é s 
de acordar e l Senado r eun i r s e h o y en Sec-
ciones , se l e v a n t ó la s e s i ó n á las c inco menos 
c u a r t o . 
CONGRESO 
A las tres y med ia abre l a s e s i ó n ; e l con-
de de Romanones . 
E n e s c a ñ o s y t r i b u n a s es m a y o r l a a n i m a -
c i ó n que en d í a s an ter iores . 
E n e l banco a z u l , los Sres. Canale jas , 
Bar roso , Gasset, R o d r i g á ñ e z y P i d a l . 
vSe aprueba e l acta, s i n p r e v i a v o t a c i ó n 
n o m i n a l . 
E l p res iden te de l a C A M A R A d ice que 
p o r ser u r g e n t e l a r e m i s i ó n de a l g u n o s d ic -
t á m e n e s a l Senado se en t r a en e l 
O R D E N D E L D I A 
V a r i o s p r o y e c t o s do l e y . 
Se v o t a n d e f i n i t i v a m e n t e los p r o y e c t o s 
de l e y : 
D e r e p o b l a c i ó n fo r e s t a l ; se rv ic ios de a g r i -
c u l t u r a ; c o n s t r u c c i ó n de u n edi f ic io pa ra 
m i n i s t e r i o de M a r i n a ¡ m o d i f i c a c i ó n de l p á -
r ra fo 2.0 del a r t . 7.0 de la l e y o r g á n i c a de 
la car rera d i p l o m á t i c a consu la r é i n t é r p r e -
tes ; concediendo p r ó r r o g a pa ra s o l i c i t a r la 
c ruz de San Fe rnando , a l c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a , D . J o s é M i a j a , y c o n c e s i ó n de u n 
c r é d i t o para I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A p r o b a c i ó n de d i c t á m e n e s . 
S i n l a m e n o r d i s c u s i ó n se aprueba e l d ic -
t a m e n de l a C o m i s i ó n m i x t a de consumos . 
I g u a l m e n t e el de ingreso en l a p l a n t i l l a , 
de l a s u b s e c r e t a r í a d e l m i n i s t e r i o de G r a -
cia y Jus t i c i a y el de c o n c e s i ó n de l c r é d i -
to pa ra obras de cainiuoa vecinales y puen -
tes e c o n ó m i c o s . 
Se pone á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n de presupuestos sobre l a p r o p o -
s i c i ó n de l e y concediendo u n c r é d i t o e x t r a -
o r d i n a r i o para conmemora r l a p r o m u l g a c i ó n 
de l a C o n s t i t u c i ó n de 1S12. 
E l s e ñ o r E S P A D A ( D . L u i s ) apoya u n 
v o t o p a r t i c u l a r . 
D i c e que n o puede n i debe to le ra rse que 
l a C o m i s i ó n conceda 200.000 pesetas m á s 
de las que se p i d e n en l a p r o p o s i c i ó n de 
l e y . 
E n elocuentes y e n é r g i c a s frases enume-
ra l a serie de proyectos de l e y y de c r é d i -
tos e x t r o r d i n a r i o s concedidos con asombrosa 
f recuencia , y que nos v a n á l l e v a r á pasos 
ag igan t ados á la banca r ro ta de l a H a c i e n d a 
p u b l i c a . 
( M u y b i e n , en l a m i n o r í a conservadora . ) 
E l p res idente d e l C O N S E J O l e contes-
ta , man i f e s t ando que este c r é d i t o se d i f e r en -
cia de todos los que suelen concederse, por-
que se t r a t a de u n asun to n a c i o n a l . 
V a r i o s d i p u t a d o s q u e r í a n p e d i r c r é d i t o s 
pa ra c o n m e m o r a r hechos a is lados , y l e pa-
r e c i ó m á s convenien te que se p resen ta ra 
u n a sola p r o p o s i c i ó n , y en e l l a se d e t e r m i -
nasen todos l o s c r é d i t o s que se p rec i san . 
P o r o t r a par te , d ice que se ha p r o p u e s t o 
el G o b i e r n o que c o n c u r r a n á l a conmemora -
c i ó n representantes de las naciones ame-
r icanas ; pero si l a C á m a r a en t i ende que 
por el estado ac tua l del presupues to n o se 
debe conceder la a m p l i a c i ó n de l c r é d i t o n i 
e l c r é d i t o m i s m o de los dos m i l l o n e s , des-
de l u e g o r e n u n c i o á é l . N o l o h a g o cues-
t i ó n de Gab ine te , n i lo) r ecomiendo s i -
q u i e r a á l a m a y o r í a . 
E l s e ñ o r E S P A D A o p i n a que en v i r t u d 
de l a d e c l a r a c i ó n de l s e ñ o r p res iden te d e l 
Consejo , l a C o m i s i ó n debe r e t i r a r el d i c t a -
m e n para d i s c u t i r l o nuevamen te e n e l seno 
de a q u é l l a . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S aconseja á l a Co-
m i s i ó n que no r e t i r e el d i c t a m e n , é i n s i s t e 
en e x p l i c a r e l pensamien to del G o b i e r n o 
en este asunto . 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L L A R D O s o l i c i -
ta que se i n c l u y a en d i cho c r é d i t o l a con-
m e m o r a c i ó n de l cen tenar io de l t c o m p r o m i -
so de C a s p e » , mani fes tando que a c u d i ó e n 
t i e m p o o p o r t u n o a l G o b i e r n o , y p o r re-
q u e r i m i e n t o s de é s t e h a b í a ap lazado su pe-
t i c i ó n has ta este m o m e n t o . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S , l e contes ta , i n -
d i c á n d o l e que se p o d í a m o d i f i c a r l a redac-
c i ó n de l d i c t a m e n , i n c l u y e n d o en é l el t co rn -
p r o m i s o de C a s p e » . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A recoge l a 
p a r t e d e l d iscurso del Sr. Espada re la-
t i v a al estado de l a H a c i e n d a p ú b l i c a , ma-
n i f e s t ando que sobre esta m a t e r i a se h a l l a 
pend ien te u n debate. 
N o se puede deci r nada concre to acerca 
del p a r t i c u l a r hasta que se conozca e l p ro -
d u c t o de las ú l t i m a s re fonnas fiscales vo -
tadas p o r e l P a r l a m e n t o . 
E l conde de los A N D E S h a b l a e n p r o de 
l a c o n c e s i ó n de l c r é d i t o para c o n m e m o r a r 
e l c en tena r io de las Cortes de C á d i z . 
E l s e ñ o r R O D R I G A Ñ E Z d ice que s e g ú n 
ha dec la rado e l Sr . Canalejas , e l G o b i e r n o 
110 l e hace fa l t a ese p royec to para gobe rna r . 
E l s e ñ o r N O U G U E S expone que n o es 
cosa de que p o r q u é le parezca m a l a l parti-
do conservador ó á va r ios de sus i n d i v i d u o s , 
se abandone e l p royec to . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A dice que conv iene 
p u n t u a l i z a r las cosas. 
M a n i f i e s t a que h a l legado e l m o m e n t o 
de a d o p t a r u n a a c t i t u d g e n e r a l , s i n excep-
ciones de n i n g u n a clase, pues con k s ex-
pl icac iones del s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n -
da n o se han desvanecido c r e e n c i a § sobre 
e l estado e c o n ó m i c o del p a í s , y en "las de l 
jefe del Gobiern íx . no se es t ima de necesi-
dad e l c r é d i t o , 
A n u n c i a que en l o sucesivo los conserva-
dores se o p o n d r á n á la c o n c e s i ó n de todo 
c r é d i t o que el Gobie rno no es t ime de abr 
s o l u t a necesidad, p i d i e n d o que sean n o m i -
nales las votaciones p r i m e r a y d e f i n i t i v a 
E l s e ñ o r H U I L O N , s o m e t i é n d o s e al a i -
t e ñ o d e l partido conservador , que estijuía 
j u s t o , observa que h a y necesidad de c ier tos 
gastos para las conmeniorac iones , como, p o r 
e jemplo , l a de l a ba ta l l a de ArapUes . 
E l s e ñ o r A N D R A D E : L a s conmemorac io -
nes pueden hacerse g r a t i s . 
E l s e ñ o r N O U G U E S : Esa es l a A r a p i l e s 
de l a m i n o r í a conservadora . 
K l s e ñ o r B U L L O N es t ima que n o debe 
haber des igua ldad a l conmemorarse suce-
sos i g u a l m e n t e g lo r iosos . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L ' d i c e que en l a 
C o m i s i ó n los i n d i v i d u o s de las m i n o r í a s , 
i nc luso los de la conservadora , o p i n a r o n que 
el caso que s é d i scu te era excepc iona l , y 
que en l o sucesivo no d e b í a n au to r iza r se 
subvenciones para conmemorac iones y fes-
tejos. 
A ñ a d e que l a m a y o r í a de l a C o m i s i ó n 
110 pueden votarse las 200.000 pesetas para 
otras conmemoraciones s i n c o n t r a r i a r el 
tes de C á d i z . 
O p i n a que debe reduci rse la c a n t i d a d 
d r dos m i l l o n e s des t inada á C á d i z , y que 
no pueden votarse las 200.000 pestas pa ra 
otras conmemorac iones , s i no c o n t r a r i a r e l 
deseo de l a C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r N O U G U E S dice que T a r r a g o n a 
110 p ide s ino que se des t ine a l g u n a suma 
a l m o n u m e n t o de la Independenc ia , pues 
las fiestas las . p a g a r á n los tarraconenses. 
E l s e ñ o r conde de los A N D E S observa 
que su idea es l a m i s m a y desinteresada, 
puesto que é l no representa á C á d i z , s ino 
á u n d i s t r i t o de la p r o v i n c i a . 
L a m i n o r í a conservadora p ide que sea 
n o m i n a l l a v o t a c i ó n de l v o t o p a r t i c u l a r d e l 
Sr . Espada. 
Por 90 votos c o n t r a 41 queda desechado 
el vo to p a r t i c u l a r . 
V o t a r o n en p r o conservadores, r e p u b l i -
canos y car l i s tas , y en con t r a , con l a ma-
y o r í a , e l s e ñ o r conde de los A n d e s . 
Se da l ec tu ra á una enmienda d e l conde 
de R e y i l l a g i g e d o , des t inando e¡o.ooo pesetas 
para conmemora r e l cen tenar io de Jove l la -
nos. 
E l s e ñ o r conde de R E V I L L A G I G E D O l a 
apoya brevemente , y e l s e ñ o r S U A R E Z 
I N C L A N , en n o m b r e de l a C o m i s i ó n , p r o -
pone (pie se reduzca la c i f ra á 25.000 pese-
tas . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S : E s u n a i n i q u i d a d 
conceder 25.000 pesetas á Jovel lanos , que 
fué el p r o m o v e d o r de las Cortes de C á d i z 
y persona t a n excelsa. 
E l s e ñ o r L O M B A R D E R O combate el ar-
t í c u l o i .0 , e x p o n i e n d o que h a b r á expe-
d ien te para l a i n v e r s i ó n de c r é d i t o , y e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a d e b í a e x p l i c a r l o a l 
p a í s . 
Hace cons tar que se va p o r una pend i en -
te pe l ig rosa en asuntos de H a c i e n d a , y que 
n o se sabe l o que se v a á v o t a r , s ino que 
se conceden los dos m i l l o n e s , i g n o r á n d o s e 
su i n v e r s i ó n . 
I ' I s e ñ o r C O B I A N Y F E R N A N D E Z D E 
C O R D O B A defiende e l d i c t a m e n en n o m -
bre de la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o d é H A C I E N D A expo-
ne que el debate de c a r á c t e r genera l sobre 
e l estado de l a H a c i e n d a n o l o h a r e h u i d o , 
s i no aplazado, p o r no e s t i m a r l o p e r t i n e n t e 
en este m o m e n t o . 
Se fe l i c i t a de que l a m i n o r í a conserva-
d o r a se o p o n g a á l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s . 
D e s p u é s de rect i f icar los s e ñ o r e s L O M -
B A R D E R O y m i n i s t r o de H A C I E N D A se 
suspende e l debate, y se r e t i r a el d i c t a m e n 
para redactar nuevamen te e l a r t í c u l o i .c 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r B U R E L L p ide que se ac t ive el 
exped ien te re lac ionado con l a m i n a de 
A r r a y a n e s , en c u y a e x p l o t a c i ó n p ie rde el 
Es tado a n u a l m e n t e u o . r o o pesetas. 
L l a m a l a a t e n c i ó n d e l Congreso sobre e l 
hecho s i n g u l a r de que se ca lculen los gastos 
en 1.650.000 pesetas, y los ingresos sola-
men te en 1.500.000 pesetas. 
Como d i p u t a d o p o r Baeza ( L i n a r e s ) , l e 
in teresa que no s iga e l ac tua l estado de 
cosas, que no conviene a l i n t e r é s de l p u e b l o 
de L i n a r e s n i a l i n t e r é s g e n e i a l d e l Es-
t ado . 
Hace c u a t r o a ñ o s que se e s t á e n l a 
s i t u a c i ó n a n o r m a l ' j ue especifico, y que es 
preciso t e r m i n a r , a r rendando , vendiendo^ ó 
me jo rando pa ra los ingresos las cond ic io -
nes actuales de e x p l o t a c i ó n . 
Lee u n acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de L i -
nares en que se han d i r i g i d o a l o rador pa ra 
que no a i f i c u l t e el a r r e n d a m i e n t o . 
Y declara e l Sr. B u r e l l que n i p o r su 
fa l t a de competencia t é c n i c a n i p o r su c a l i -
dad de d i p u t a d o por I .nares qu ie re p r e juz -
ga r l a s o l u c i ó n , b a s t á n d o l e con que resal te 
que en su s i t u a c i ó n n o h a y e q u í v o c o s , por -
que lo reduce todo á p e d i r que se so luc io -
ne este asun to , que t an deplorables r esu l t a -
dos en e l aspecto l e n t í s i c o t i ene pa ra e l 
Tesoro. 
Recuerda que l a c u e s t i ó n v i ene y a en es-
t u d i o desde t i e m p o s de los Sres. Osma y 
S á n c h e z B n s t i l l o , y cree que « n e l m i n i s -
t e r i o de Hac ienda debe haber ya e l necesa-
r i o estado de conciencia pa ra resolver e l 
expediente de esta m i n a . 
A l u d e á datos que es t ima fidedignos y 
que , de ser r i g u r o s a m e n t e c ier tos , los i n g r e -
sos que produce l a e x p l o t a c i ó n de las m i 
ñ a s no l l e g a n n i á 5wnr>oo pesetas. 
T e r m i n a man i fes t ando que en s n í pala-
bras no h a y cargo a l g u n o para n i n g u n o de 
los m i n i s t r o s , pues se t r a t a dv u n a deja-
dez que obedece á m u l t i t u d de causas gene-
rales . 
E l m i n i s t r o de I I A C ' E N D A a f i r m a a l 
contestar á l o d i cho por el Sr . I ' u i l e l l que 
los gastos superan á los r e n d i m i e n t o s í n t e -
r i n no se p o n g a n d ichas m i n a s en las con-
diciones que den u n é x i t o i n m e n s o para l a 
r iqueza n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) l l a m a 
l a a t e n c i ó n del Gobie rno sobre l a h u e l g a de 
Tar rasa , que á i j i j u i c i o , es m á s pe l ig rosa 
que l a de a l b a ñ i l e s de M a d r i d . 
E l s e ñ o r B A R R O S O l e contesta, d i c i e n d o 
que el G o b i e r n o s^ v i e n e p reocupando de 
todas las cuestiones obreras, y con prefe-
renc ia s i n g u l a r de l a h u e l g a de Ta r r a sa . 
E l s e ñ o r S O R I A N O f o r m u l a va r ias p re 
g u n t a s , entne el las , s i son cier tas l a s a v e r í a s 
suf r idas en el R e i n a Regente, y p o r q u é e l 
G o b i e r n o pers igue á l a Prensa, como la v i e -
ne hacienclo. 
T a m b i é n desea saber el d i p u t a d o r a d i -
ca l po r q u é la Jun t a del Censo ha e x c l u i d o 
á 16.000 electores; s i las t ropas v a n ó n o 
n o á desembarcar «m L ' í r a c h e , y s i se t r a t a 
de u n a o p e r a c i ó n de p o l i c í a ó de u n a gue-
r r a . 
E l pres idente del C O N S E J O le contes ta , 
desvaneciendo los m o t i v o s de a U r m a en los 
asuntos de Marruecos . 
I g n o r a s i d e s e m b a r c a r á n fuerzas, depen-
d i e n d o ésto( d e los acon tec imien tos que 
sUr jan . Desde l u e g o , no quedara t abo r i n -
d é f e n s o , n i por la p o l i c í a n i ^.or s u b d i t o s . 
T e r m i n a ofreciendo ser m á s e x p l í c i t o p a r a 
cuando e l Sr . So r i ano explane su a n u n c i a d a 
i n t e r p e l a c i ó n sobre este asun to . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A dice que las ave-
r í a s sufr idas p o r el Reina Regente son 
l i g e r í s i m a s , a f i rmando que este buque r e ú n o 
excelentes condic iones . 
E l s e ñ o r B A R R O S O dice que se d e s e n » 
t i e n d e de l a p e r s e c u c i ó n á l a Prensa de 
que h a b l ó e l Sr . Sor iano , y en cuanto á la 
e x c l u s i ó n de los electores, es p r i v a t i v o dft 
la Jun ta M u n i c i p a l , no sabiendo m á s q u é 
dec i r sobre este asunto . 
E l s e ñ o r F E U t t p ro tes ta e n é r g i c a m e n -
te de los. a t rope l los y e i í i n e n e s comet idos 
p o r Jos insur rec tos m e j i r a n o d cO" ÍOs espa-
ñ o l e s , p r í ^ m i í m l d o si e? m¡uUlt6 Q$ Es-
tado ha hecho la o p o r t u n a r e c U n i a c i ó n t í • 
Gobie iDo de la R e p ú b l i c a de Aléiico. • 
E l s e ñ o r G A R C I A P R I E T O contesta que 
ha rec lamado de nues t ro r e p r e s e n t a n t e el 
j u s t o cas t igo de los cu lpab les , a lgunos ue 
los cuales fueron fusi lados. 
D i c e que ha dado las ins t rucc iones nece-
sarias V a r a q u q los e s p a ñ o l e s sean respeta-
dos a l l í en sus v idas y haciendas; 
E l s e ñ o r L L O R E N S p ide a l m i n i s t r o dé-
l a Gue r r a que manif ies te los m o t i v o s que 
le o b l i g a r o n al jefe de l a G u a r d i a c i v i l se-
ñ o r Robles á p e d i r el r e t i r o . 
De este asun to p romete ocuparse en l a 
s e s i ó n de hoy con todo d e t e n i m i e n t p . 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a dice fjne el se-
ñ o r Robles fué expu l sado de l E j é r c i t o p o r 
u n T r i b u n a l de honor . 
E l s e ñ o r L E O R E N S a f i rma que el p e r j u -
d icado i n t e r p u s o e l o p o r t u n o recurso an te 
el S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a , y t o d a v í a , 
á pesar de los cua t ro a ñ o s t r a n s c u r r i d o s , 
no ha sido resuel to d i c h o recurso. 
E l genera l L U Q U E ofrece i n fo rmar se so-
bre el p a r t i c u l a r . 
Rea y ó d a s e el O r d e n de l d í a y se ap rueban 
var ios d i c t á m e n e s . 
Se acuerda que el Congreso se reun í en 
Secbiones, l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n á las ocho 
y t r e i n t a y c inco m i n u t o s . £ ; 
I t i e m p o 
Miércoles 7 de junio 1911. 
L a m U i i n a anuncty q u e / l n r a s a d o 
d i í c c c S r d ? ! poK'ga D . ^ " ¡ Í f ' / S 
c a r g á n d o s e nuevamente de el la el ( b p u t a a ü 
á Cortes 1). E ü i s S i l v e h i . 
H o y se v e r i f i c a r á el en t i e r ro de n t t W t » 
embajador cerca del V a t i c a n o Sr. Oieda 
as is t iendo representaciones de l a tt&l W W 
l i a y del Gob ie rno . 
E l genera l P o r f i r i o l D í a z se p ropone des-
embarcar en el H a v r e , U-camlo en K.s pue i -
tos de V i g o y Santander . 
E l d i p u t a d o DTJOSC Z u l u c t a , que t an ta 
Se viene in teresando por las c n c s U t í n e s 
agrar ihS, ha p u b l i c a d o u n in teresante lo-
Ueto, cu el que d e s p u é s de dedicar m » 
pa r t e del m i s m o á c o m b a t i r la usura , aho 
ga po r l a p r o n t a c r e a c i ó n de u n B a \ v t 
Nae ioua l a g r a r i o , de s u m o i n t e r é s é i r a 
por ta uc ia . 
l í a sido ágtáciado con la c ruz de Isabel 
la C a t ó l i c a D. Mariano parber Sánchez 
jefe de l Negociá íTo dé Prensa del A y u n t a -
m i e n t o , á q u i e n fe l i c i t amos p o r t a n honros / 
d i s t i n c i ó n . 
Las tormentas se sucedon R¡n ÍQK¡rrupoión. 
Ayer tuvimos dos de bastante intensidad y muy 
pródigas ot agua. 
E n provincias sucede lo mismo. 
Impera el estado tormentoso y no cesan loa llu-
vias. 
E s do desear que dosaparezcan pronto los núcleos 
do perturbación, pues reeulta de efectos desastrosos 
esta sucesión indefinida de chubascos. 
L a tempemtura oseda cutre límites bonancibles 
y la presión mantúüneso baja. 
Apuntamos los resultados siguientes: 
Temperatura: máxima, 25*; mínima, 12'; presión, 
709 mm. 
Indicación barométrica: variable. 
F E A T R O S 
GRAN VÍA. — C o n t i n ú a n las cosas de 
este coliseo en i g u a l estado que hace u n pa r 
de d í a s . 
D . J u l i o Cas t ro , e l representante de d o n 
. S e b a s t i á n M a l t r a n a , ha puesto cerco á la 
finca, donde se h a l l a n bloqueados los adic tos 
de D . M á x i m o J i m é n e z . 
D í c e s e p o r los que e s t á n enterados de es-
tos asuntos que m u y en breve se v o l v e r á á 
a b r i r la G r a n V í a , s iendo empresa r io el se-
ñ o r M a l t r a n a , y f o n n a n d o l a base de l elenco 
A n t o ñ i t a A r r i e t a y Pepe O n t i v e r o s , que figu-
r a r á como d i r ec to r a r t í s t i c o . 
L o que sea s o n a r á . 
COMO AQUÍ.—Tres actores y dos act r ices 
de u n tea t ro de Budapes t , en e l que se iba 
á representar u n a comedia , se p resen ta ron 
a l d i r ec to r del t ea t ro , d i c i é n d o l e que en v i s -
ta de las indecencias que e l au to r de l a obra 
p o n í a en los lab ios de sus i n t é r p r e t e s , que , 
siendo el los , se negaban á r e p e t i r an t e el 
p ú b l i c o , l e rogaban re t i rase d i c h a obra del 
car te l , como a s í l o h izo , o b l i g a d o po r las c i r -
cuns tancias . 
Sabemos que a q u í , en E s p a ñ a , va r io s no-
tables a r t i s t as han t r a t ado de i m i t a r á sus 
colegas de Budapes t , pero se h a n v i s t o pre-
cisados á des i s t i r de su a c t i t u d , so pena de 
r e n u n c i a r en abso lu to a l r e p e r t o r i o d e l g é -
nero ch i co . 
R E C R K O SALAMANCA.—Ayer , como m a r t e s 
de moda , se v i ó f a v o r e c i d í s i m o este l i n d o 
s k a t i n g , en el que v i m o s p a t i n a r , en t r e o t ras 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , á las de F r í g o l a , D r a -
ke , O s m a , S i l v e l a , Santos G u z m á n , M o r a l 
de Ca l a t r ava , M i l l a , M o n i s t r o l , L e w e n f e l , 
L l a g a r e s , V i l l a p a d i e r n a , A g u i l a r de I n e s t r i -
Uas, Tor re s Quevedo , Despu jo l s , F e r n á n d e z 
V i l l o t a , A n g u l o , T o r r i j o s , S á n c h e z T i r a d o , 
M é n d e z V i g o . 
Es taba verdaderamente b r i l l a n t e . 
F I R M A R E G I A 
LOS DECRETOS DE AYER 
De Hacienda . N o m b r a n d o a d m i n i s t r a d o t 
de con t r ibuc iones de l a p r o v i n c i a de Ma-
d r i d á I ) . Rafael C a s á i s y V á z q u e z de la 
T o r r e . 
— I d e m subd i rec to r tercero de la Deuda y 
Clases Pasivas á D . L u i s O r t i z y Sancho. 
—Exceptuando de l pago del i m p u e s t o de' 
t ranspor tes á las hor t a l i zas en su exporta-
c i ó n a l e x t r a n j e r o . 
— A p r o b a n d o el con t r a to de a r r e n d a m i e n t a 
de una casa para cua r t e l de Carabineros e n 
S e v i l l a . 
De G o b e r n a c i ó n . Concediendo honores de 
jefe super io r de A d m i n i s t r a c i ó n , á D . Ra-
í a e l V i v e s G a r g a l l o . 
—Concediendo grandes cruces de Benef i -
cencia , p o r canje, á la s e ñ o r a condesa de 
C a m p o g i r o y a l doc tor S o l á . 
B i c a r b o n a t o de sosa 
químicamente puro de Torres Muño? 
LATAS ECONOMICAS Á 5 P E S E T A S 
OBRA NOTABILISIMA 
"La Curia Homana" 
Comentaiio Canónico é histórico sobre la 
Ceiistiflicioii " S a p i a n t i C o n s i l l o 1 1 
por el P. Juan B. Ferretes, S. J. 
Un opúscu l» C«0 X C y 5 7 5 página», 6 p á s e -
l a s en rústica y 7 , 5 0 en tela. 
De venta en la administración de Razón y Fe% 
plaza de Santo Domingo, 14. Madrid. 
— - •«•—— ' 
L a B o l s a 
c H * J - x x x x l O l a X X 
COTIZACIÓN OFICIAL 
[ i DÍA [H11 m m m m 
L » e x c l u s i ó n de 15 .075 e l e c t o r e s . 
N u e s t r o s I n f o r m e s . 
L a Prensa r epub l i cana ha j a l eado de l o 
l i n d o el cacareado escamoteo de m á s de 
15.000 electores r epub l i canos . 
Como nos p a r e c i ó m u y gruesa l a n o t i e j a , 
t r a t amos de i n f o r m a r n o s con certeza de la 
verdad de este asunto . 
Y e f ec t i vamen te ; n o h a y t a l escamoteo. 
Se t r a t a de una senci l la y necesaria p u r i -
ficación de l Censo e lec tora l en M a d r i d . 
Las l i s t a s electorales estaban l l enas de 
nombres cuyos d u e ñ o s son desconocidos y 
muchos de ellos pasaron y a á m e j o r v i d a . 
Como es n a t u r a l , se s o l i c i t ó l a e x c l u s i ó n 
de estos f a n t á s t i c o s electores. L a e x c l u s i ó n 
se c o n c e d i ó , y el paquete r e p u b l i c a n o q u e d ó 
deshecho. 
I d é n t i c o s i n fo rmes nos d i ó e l Sr . F rancos 
R o d r í g u e z . 
Y no h a y m á s . 
Intarior 4 por 10« contado 
> > Fin corrient* ... 
> » F m próximo 
AmorliiabU 4 por 100 
t fi por 100 
CidnlM hipot«r»ri»8 4 por 100 
Dtnco d« Etpafi* 
Banco Hipotecario 
j Banco da CaatilU 
I Banco Español de Crádito 
Banco Español del Rio da la Plata. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano Americano 
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BOLSA DE PARIS 
INFORMACIÓN MILITAR 
A s c i e n d e n á comandantes los capi tanes 
del Cuerpo de t r e n B e n í t e z y B e n í t e z , Gar -
c í a M a n s o , Carrasco Cuenca y J u l v e G u a r -
d i o l a , quedando des t inados , en s u n u e v o 
empleo a los tercero, p r i m e r o , 15 y sex to de-
pósito de reserva de A r t i l l e r í a . 
— A y e r v i s i t a r o n a l gene ra l L u q u e e l 
marques de T o v a r , e l genera l D e l K í o , el 
Sr . A l t a m i r a y una C o m i s i ó n de p r a c t i c a n -
tes de M e d i c i n a . 
— Se h a n concedido t res meses de l i c e n -
c i a pa ra e l e x t r a n j e r o , a l c a p i t á n de A r t i -
l l e r í a D . J o s é M a r í a V a l l i e r . 
— H a s ido n o m b r a d o ayudan te de cam-
po de l inspec to r genera l de los es tablec i -
m i e n t o s de I n s t r u c c i ó n é I n d u s t r i a M i l i -
t a r el c a p i t á n de C a b a l l e r í a D . Juan G o n -
z á l e z M u r o y M o r e n o . 
— E l r e y de a rmas de S u Ma je s t ad , d o n 
L u i s R u b i o y G a n g a , ha hecho l a e jecu to r ia 
de l r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Z a m o r a , n ú -
m e r o 8. 
D i c h a e jecu tor ia va en u n perganhino, ar-
t í s t i c a obra de los Sres. F e r i a y V a l b u e n a , 
p i n t o r y c a l í g r a f o , r e spec t ivamente . 
L l e v a como v i ñ e t a el escudo de E s p a ñ a , 
l a pa t rona de l A r m a , el r e t r a to del coronel 
h o n o r a r i o de d i c h o Cuerpo , Jorge V ; e l d e l 
t en ien te R u i z , g l o r i a de la I n f a n t e r í a ; e l 
A l c á z a r de To ledo , una de l a Va le rosa , y 
e n e l cen t ro e l escudo de a rmas d e l r e g i -
m i e n t o , que d o m i n a á u n a v i ñ e t a represen-
t a t i v a de l a ba ta l l a de T e t u á u , donde se d i s -
t i n g u i ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l p r e c i t a d o 
Cuerpo . 
E l Sr . R u b i o l abora en l a a c t u a l i d a d en 
las e jecutor ias de or tos Cuerpos , y espera-
mos que m u y p r o n t o o r l a r á n sus cuar tos 
de banderas con p e r g a m i n o s t a n a r t í s t i c o s 
que den fe de las g lo r i a s de su h i s t o r i a l . 
— Para la p r ó x i m a j o r n a d a regia en Sau 
I ldefonso se n o m b r a r á comandante militar 1 
d e l Real S i t i o al genera l A r a m i a , d« la Casa 
M i l i t a r del R e y , v para da r g u a r d i a td Rea l 
PulflCU) se t r a s l a d a r á á L a G r a n j a el primer 
— Parece ser que auálogamenU á lo M H 
puesto para el aumento d§ p l a n t i l l a c« si l 
Cuerpo de Oficinas Militares, en el prár . 'njol 
píesupue*to se sustituirán poi* teaient«a> 
•vicarios los capellanes msyoreg que h a y en 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Ríotinto •. • 
Banco Espafiol del Río de la Plata . 
Banco Central de México... 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 
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37,S6! 27,3» 
BOLSA DE LONDRES 
(rrirntra htm). 




















































































COMEDIA.—CompoQla ¡Uiliana de opcreU.-Pre-
cios populurea.-A laa nueve y modia.-Sogno . r ú a 
valtzer. 
A P O L O . - A IOB siotc . -El clilco del cnfct ín . -A 
Ins ocho y tros cuartos.—Snjigro y arena.--A loo 
dioa y cuarto. -La bolla Olimpio.—A las onca y IB» 
dia.—Lo Moflo do Isabolita. 
COMICO.—A Itw seía y media (doble).-Loo viV 
jos da ÜuUivor.-A las diea (doble).-Gonto MM. 
• una. 
PARISH. - A IM IÍUCVÍ y cuar ío . -Lo i m.vavilio. 
Hoa japono.*w Okabe?, éxito do los nuoTos debuts da 
lo» cuatro Macianon, el trío Cortens, ul fenomenal 
Daboc, «1 colebrado vontriloouo Sanji y toda la ¿ ¡Q. 
pafta do riroo que dirige William Parioh. 
COLISEO I M P E R I A L . — A Ja , cuatro y raodia y 
ocho y ttm ftiiarloa.-ScfcionM do polícuias.-A liw 
riBoo . -Hl oordrabamlo.-A loo neis (cspociolJ.-EI 
fnfitioo—A l u ouflYA y ir .cdia.-La nupreraa ra-
• ó n . ~ A laa dioa y media («•pedal) . -Amor s a M a 
ftRCREO DE S A L A M A N C A . - d J ^ I Pol/rtjJo.)-
««OUOI CuLjjrto.-Cjnemot«Sgrnfo.-Abierto lodoi loo 
días de 10 4 l y de 8 A 1—Morfe», rnoHa; toUrco'ti 
y sábado», carroraa da ointoo. 
I M P R C N T A Y M T E I l I t T I P U 
37. SAN MAftCOS, 31 
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Dirección en MADRID: C . Mataix Soler , San Mapcos, 37. 
O a r r a r a é H i j o s 
C A " £ . L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s i r a s a f l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i a d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
« S T A L I ñ " y i a " L I C U R E B R f t S i U f l W A " 
PROJIMAS SALIDAS (SALVO MODIFICACION) 
Para H l « JaaMl ro , n « i i ( o a y UUCUMM A l r r a , el paquete postal 
" B O L O S N A " (vapor correo doblo hélice). 
Perteneciente á la r o u i p » a f a I ta l ia ; • ü d r á el 20 de Junio . 
£ n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i e e n t e r c e r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s l e a p u e r t o s . 
Trato inmejorablo, alumbrado e lée t r ioo , pan j earne fresca y v ino todo el viaje. Comida a b u n d a n t í s i o i a j módloo, medi-
cinas y onffírmería « r a l i s . Deben ven i r provistos de la cédu la personal para el desembarque en Buenos Aires . 
Para pasaje y más informes, aeúdase á JIMUI jOarrara <? Hi jo* . « a l l « Rea l , O l R K A l / r A R . 
Dirección en VALENCIA: F . La l lga M a r t í n e z . Pascual y Qenis, 22, 
SOCIEDAD GEHEUAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A . EN B I L B A O 
CAPITAL: 25.000.000 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zaazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya}, 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
« 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
f € o » 3 0 p o r 1 » ® 
\ de economía vendemos bonitos 
j objetos en plata y en oro para 
! regalos. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
LÓPEZ HERMANOS j 
f 1 3 , 3 V n O I s r T E K , j ^ , 1 3 i 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO I 
Í»««4M4*«S»«««E»«»^»«*«BV« % I I I — 11 — I I S II «MJ 
D E V E N T A S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cireunatancir t que so r e ú n e n favorablemen-
te para la gran val ía de eera eonoaida y acreditada Caga. El 
gran mnnao es su ellAnte. Ahora, todas Iss secoionet de la 
Kxpos ic lón presentan nuevos motivos para justificadas ala-
bauzas. PREcIO F U O . 
m m u i m m m m \ m m m DS m m u m m 
Telé fono 
1.942 
Ünloo establftoimlí 'nfo de s ¿ i - o n í + A C » Q f \ 
tMKANUEL Y SANTIAGO L e g a m l O S , O ü . 
S E A D M I T E N O É D T E R O S 
Hochura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesett 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V E N T A DE CORTES DE TRAJES (3 metros) en Genero» d«l 
Pul», desde 10 pesetas; en P a t r i a trancena^ desde 16 pesetss, 
• n Sétteroa inglese», desde 20 pesetas; <•««••• «xera e a p a r l o r a » , 
desde 2 í pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Casa CaMedes-e, Fnencarral, 
T i a n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l e D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Rea l izac ión de Confecoiouea para NIÑOS JOVE 
NE8 y CABALLEROS A precio* muy baratos y lijo*. 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
de Huuox. Unicas reguladorus de las fun-
WZ, m% clones digostivss. Laxantes y purgantes.i 
•n | i I E v i t m oulu ou y oongásUoBei . Desalojan la] 
^Ly R j b i l i s y cá lcu los hopá t i coe . Combaten e! ex-
t r o ñ i m i e n t o y despejan la intotigenoia.— 
. . . Dopóeito: Trafalgar, 29, qu ien e n v í a por co-1 
c é n t i m o s rrno ai migmo precio. Pedid « i Jasmetá l i caBl 
de 0,60 y 1 peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éx i t o . 
Superfoefatos de ca l . 
B u p e r f o s í a í / o s de huoeoa. 
N i t r a t o de 8osa. 
Bales de potasa. 
Su l f a to de a m o n í a e o . 
E u l í a l o do sosa. 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f á r i e o c o r r i e n t e 
A c i d o s u l f ' i r i o o a n h i d r a . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
cuttivos, adecLs. .3 á fodcs los terrenos. 
para toda ciase de 
o a j a 
' ¿ ¿ r V CALZADOS AMERICANOS | 
i " DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS 
^ MARCAS 
y y / i l V ^ ^ "DOMINÓ" Y 
"THE NESTHOR SHOE" 1 
Gran surtido en modelos de ca-
pricho do alta novedad. Precios sin competencia. ' 
3, San Onofrc, 3 («ntre Fnencarral y Valverde) 
X - Ü B O H A T O H I O S 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N Ü l i V A , 11) 
S E R V I C I O AGROHÓIVIICO ^ ^ " f ^ J t l l 
l o a a b o n o a , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n de l e m i n e n t e 
E x c m o . S x . D. L U I S G E A N D B A T J . 
a g r ó n o m o 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á la Suciedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fui de que se pueda detunuinar cuál «s el i ibuno 
conveniente. 
l t \ m i t l a C o o p i a T r a s a i i a a ^ 
L í n e a d o N o w « Y o r k v C u b a y M é j i c o . 
K l día 36 de Jun io s a l d r á de Barcelona, el 28 do M á h g a y el HO de Cádiz, «: 
M . C a i t o directamonte para New-York, Habana, V«r.;oruz y P u o r t o . M ó j i c o . 
L í n e a d o V o n a z u e l a - C o l o m b i a . 
El día 10 de Jun io s i l d r á do B i r ca lon t , el t i da Valencia, «1 lldoMdlagi y 1(. 
Oádis , el vapor Moutimrrat dlreetamonie par 1 L i a i'.t linas, Sania Crua d e T e u « r i l e Birh 
CruzdelH Palma, Puerto Il ioo, Puerto P i a u ( í aau l t í i . va ) , l iaban ;, Puor j L i m ó n y C o ] ^ } * 
dondo salen los vapores el 12 de cad i mee pxra fl ib in ! i <, Cnr K; O, Puerto Cabello y l a Gun 
ra, «:c. Se admite pasaje ycarga para Yene , ux y Tampieo, con t r muí) w<l<> on Hibana Co 
bina por ol f e r roca r r i l d e P u i m á e o n las Oompali as de n i vagac ión del Paoílloo, par. 
yosptmrtos admite pasaje y oarga con billotes y eonijcnuientus directos. También 01^ 
p . r a Maracaibo y Coro, con transbordo en Curasao, y par* O u m a n á , O a r ú p a n o y Trini* 
dad, con transbordo on Puerto Cabello, , ni* 
L í n e a d e F i l i p i n a s . 
El día 21 de . lun io s a l d r á de Bereeloni, habiendo liooho las escalas in'ermodlas, « | vHDfi 
V c m n n d * re»» d i rocu inen ie pura (.innova, Port-Said. 8noz, Colombo, Singapore Ilo-I |0 
Manila, s i rv iendo por t r nsbordo los pue r tosde la eosta or iental de Afrioa, de la IQ^I' 
.lav.i, Sumatra, Cbiua, J a p ó n y Austra l ia . a 
L í n e a d e C a n a r i a s F e r n a n d o P é o . 
E: din 2 de Jun io s a l d r á de Barcelona el vapor «le C é 4 U con escala en V a i t ^ : . 
\y Alio^mo, el 7 do Cádiz , dirocuiuenOe para T á n g e r , Casablsnoa. Mazugdn, L i s Palmas Sin 
'ta Oruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, d e m á s ess-tlas í n t e r uedias y Fernando Póft 
• negruno da Fernando Póo e l 2, haciendo M MC das do Can irlas y de la P e n í n s u l a indio!' 
d s en el viaje de ida, w' 
Estos v 1 poras admiten carga en l i s o;)n heionea m á s favornbles, y pisajeros á qulensg 1» 
Compañ ía da aloj i raienio muy cómodo y t n t o eemor d >, eomo h i acreditado en HU diiataj 
servicio. Rebijas á familiaa. Precios can venoionales p >r «mnuroces de lujo. Kebi j in por na. 
-i je<de ida y vuelta T a m b i é n se adnalie oa g y se expiden paaijeapara todos los puorto 
del mundo,servidos p >r l ine;u regahres. La ü m p r e s a puede tsegurar las mercanoi s qn9 g!, 
; imb irquon on su» buques. 
I AVISOS n i P O R T A N T E S . - K e b i » | M en l a « ftsfm de exf tor tael t f u.—La Compañía haoi 
|.-ebajas do 80 par 100 on los Be.ea de J >ie.*ii»iii idos . i r t íeulos , de aoaerdo con las v ig utoj di,. 
. . l ísposieiones p i r a el s e rv ic io de Comunioaciones ru i n t i m a s 
•lerti«'i<»«.<'o u«-ro!ui««. -L1 Seco, *n que do est<>4 Servicios tiene eat ib leoidi w .̂ w-̂ ."-™ — — - — . « . — — —- ~— •» —- • —• --̂ .<• ^ iT ConiDi 
fiía se enoarga d« t r baj »r eu Ü U r a m i r lo<! mutMtrario-i ([iie le se m entregidoe y de la oolo 
üaeión de IÜJ a r t í cu lo s t u y a venta, como en^ .yo, d^aoen hacer los exportadores. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o . 
E l día 17 do Jun io sa ld rá de B.lbao, el 20 d > S .mt iml . r y el 21 de C o r u ñ a , el vapo:-itfja» 
>5 . r . u C r l x í i n n d i r e o U m ü n t e p ira liaban 1, Veracruz y í 'ainpioo. Admi te pasajo y carga paro 
Coutaflnney P i o í n c a , ópn i r mab i rdo en Habana al v mor de la l í nea de Venezuel r-Colojiblá 
Para este servicio r igou r e h i j is cspoolales en pasijes de ida y vuelta y t amb ién proolos 
Iconvencionales para eaiuaroies de lujo. 
S B R E C I B B J Í 
p o r i ó d i -
h a s t a c a á t r o 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
s t r a c l ó n : Valva 
L o s p e d i d o s d e b e r á n d i r i g i r s e á M A D R I D , 
V I L L A N U E V A , 1 1 , ó a l d o m i c i l i o s o c i a l . 
m u mm m n ¡ 
de p r é s t a m o s , hipotecas, compra y venta de fincas, I 
j solares, traspasos de establecimientos, alquileres, a l - 1 
] monedas, casas de h u é s p e d e s y toda ciase de Mnnncios j 
i mercantt.'cs é industriales, pedid tarifas gratis á l a \ 
anunciadora más céntr ica de Madrid. • 
I .a Sioli ioirtu. toasiSéas, S, 1.a, t e le fone IA*7, 
MI, c B i m i ; 1 n m m 
Eladio Sane (I^eóii, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos cotn-
pleios, 7,60; cristal* rías, 26; 
piczi;8. í ,75. Surt ido espe-
cial p a r í conventos, fondas 
y casas «le viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábr ica . 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
MEDICACION CIENTIFICA Y DE RESALTADOS SEGUROS 
ffiSKO R E C O N S T i T U Y E S T E 
Y A N T I N B U R A S T É N I C O 
E t l l l i H E D i i DE ' D1KI1NA" COMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado ya hoy i> r la elat^e 
médica , por loa maravi l losas resultados que está producien-
do, reanima la nHtrioitn nertiota, combate la depreai n mcntnl, 
producida muohss veces por exess ivoí rafoyo í«í«íoítMOÍ,siendo 
de efectos segaros en la euracü'm ds la anemia, debilidad tteroiora, 
empobreeimUtito orgónino, (¡«nmlteencia <ía enfennedade» gra*»*, 
rnquüiíma, eterófula, fotfatufio, tonifican Jo los ce»;fro« ncrvioio» 
y el coraeóH y constituyendo el m á s poderoso remedio contra 
la HeuratieHia. P í d a s e s iempre Elixir XIodina de -Datniatta* com 
¡iue*to. 
Farmacia ÚQ Medina, SERRANO, 36, WADRID 
^ t O V I O ^ . - M l l I K I S l a M N 
á plazos y ominado, los mejores y m á s baratos Paz, 16, antigua 
casa Felipa. No dejatve engsriai1; esta oasa no tieneeucureales. 
Hay 2.000 «amas y ooiohones á precios especiales. 
C A 0 0 
istcrclef Relio 
l»o<ío»í<e«i. 
1." marca: Cbooolato do la T r a p a . . , , , , auo gramos 
S* m rea: Chocolate de fami l i a 46t — 
8." marca: Chocolate económico 360 — 
Paat t t lae . 
14 16 y M 
14 y 16 
16 
P«a«taft . 
1,60, l,7d, 2 y 2,607 
1 y L « 
Cahitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desdo 60 piquetes. Portea abonados desde 100 paquetes hasta 
l a estación más p r ó x i m a . Se fubr ioi o n cmela, sin o l l a y á la v a i n i l l a . No se oarg» nunca el embalaje. Sa hacen tareas do) 






E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6 meses 3 meses 




Unién pastal.. . . 36 
Necemprciididas. 50 
T A R I P A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: linea.. 
En la tercera plana: ídem , 
En la cuarta plana: ídem 
» » » plana entera.. 
» » » media pl.itia.. 
» » » cuarto Ídem.. 
» t » octavo icem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos en las esquelas mortuorias. 
R e d a c c i ó n y Admini s trac ión: Valverde, 2, Madrid. 








l U T A I L O D K K S I ' K B I A 
Reto á l^s Casas extranjeras que anuncian que sus t intas 
para escr ib i r no tienen r i v a l en España . 
SIRVA DE CONVENCIMIENTO 
Reto á las Cas s e spaño la s que expenden tintas extranjsras 
á que las presenten mejores en ciase y precio. 
E! autor y fabricante de las tintas e spaño las t l i u b d a M a r t i 
las s o m e t e r á al fal lo do nn t r i buna l de notables c t l igr^fos, «i 
hay quien quiera ooloc r frente á ellas las tintas extranjeras, 
pa r» comparar la ñu idez , eunse rvao ión y permanencia de oo 
lor de unas y otras. 
Exp«<li«ioii<]« á provineias , al por mayor, con descuentos 
X - A . 3=11 i ^ - A . 
O TL» Q i C fe* 
N i y r a super ior ílj< 
BJÉUÎ  nftgra fija 
Azul negra fija 
Violeta negra fija 
Itstilogrúfloa. 
Azul, verde, rosa, c a r m í n , v io -
Iota y ro jo fljns 
Deeopisr , azul ne^ra 
De copiar, v iole ta negra. . . 
Ue copiar, c a r m í n y roja . . . 
De copiar, azul y v i o l e t a . . . 
Parn t imbre . . 
i ' in is po l i g r á í l c a 
T in t t a fija para m á q u i n a . . . 








































P a q u e t e s t i n t a ass p o l v o p a r a o s o u o l a , á 0 f 4 Q . 
0ESP1GH0 t L P01 MtYOR t MENOR 
ADUANA, 27, PISO l . ' -MAORiD 
m MÁS PUEGAS 
Con los supositoi'ios Victoi ia á la glioe-
rina solidificada se destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
V I O T O i R I - A . , INT.0 S , 1 V I ^ . I D F L I I D 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda dase de carpinteria leligiosa. 
Actividad demostrada en los múltipie» encargos, debii t 
al numereae é instruido persenai. - No te censtruyen tra-
bajas de H.' clase ni se admiten contratos a plazos. 




Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I X T E R X O S Y E X T E R N O S 
L a Federación Nacional Escolar 
L a C o o p e r a t i v a d e l a C a s a d e l a M o n e d a ] 
LA SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
el igieron para au suminis t ro á la muy acreditada SASTRE-
RIA MOIUUXM, H o a t e r a , t . la que de c o m ú n acuerdo let 
hace descuentos sobre el precie de ta r i fa , m u y conocida dsl1 
púb l i co de Madr id y provincias . 
T a r i f a d e p r e c i o s 
Hechura y forroa de traje de 
americana 
Idem id . de id. de smoking 
Idem i d . de id. do frak 
Idem id . de id. de l ev i t a 
Idem Id . de gabán 
Idem Id. de p a n t a l ó n 
Idem id . de chaleco de faniagía . 



















• E l progreso r á p i d o de esta oasa era de esperar por ol corte, 
jelegante y ao rod í tudo , confecciones selectas y precios incom-
iprensibles, que viene calmando la a d m i r a c i ó n do todos. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n p a ñ e r í a . 
[OASA SOMOZA. 5 . - M o n i e r a y 5* 
Fol l t t ln de E L D K B A T E (9) 
T i g r a n a t e 
HELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el P . Franco» 
c u e r p o révcla sobrado expresivamente el 
tatuaje de las sectas antiguas, las * uaíes 
profesaban mortal enemistad cotura Jisn-
cristo y gloriñcaban al demonio y la r a . -
n e . ¿Y qué otra cosa oímo* todos los 
d í a s á los sec tar ios conteuiporán-j'X5 nues-
tros, s i n o l a g l o r i f i c a c i ó n de la materia y 
la e x a l t a c i ó n de l u l u j u r i a ? ¿ Q u i é r e s sino j 
é s t o s p a g a n l i b c r a l í s i n i a m r u t c p a r a onc 
en l i b r o s y p e r i ó d i c o s sea r e p c t i d a m r : i f e 
v i l i p e n d i a d o e l R e d e n t o r D i v i n o v Fe ctr-
¿akí á Mahoma y S a t a n á s , g r i t a n d o ' 
has ta nc;^;Mii< a r s e . ' v i v a el i n f . e r n o ? T o d a s i 
sus n u v e o b n / a s de c r eenc i a é i n c r e f l i d ' - 1 
d a d , de a d o r a c i ó n y de b l a s f e m i a , b . r c . i j 
ver c o n t ^ d a evicUriCia q n c las sectas raoj 
n i e g a n Si D i o ? de los c r i s l i n t i o s , s i n o I 
qr.c c o n s c i v a n en la t c r i l i k fe d e l n i a l - | 
d i t o á n g e l «le luí: l i n i e b l a s : Creo 'eñ l iy. í e i 
edio. 
—¡ A b , no ! - - r c p l i o n n o * ^ ( r u ñ a n t e Ics j 
s e r í a n o s ; — n o c o n o c ú i s la r'éHjCrjostdffil dé 
la A a e o n i a e a r l j o i i a r i a ; iivin.- p r c c i s a n i c n -
t«- nn artíci-l-. exprofeso para UiU-ln di l a , 
. . X A I I I . «lu-c. , . / , « zéUgifa c i s i o n a (P . 
la catubea, ¿«:h?) s e r á KesLable^da en ¿a 
Pureza Inwnhva y seni wconocite coiuo 
religión de la mayoría d c , U Au. \on iu . V . 
i w les d i m á s pmios sotó11 «" ^ia <<?/ofl-¡ 
dos y podrán abrir templos.n Pero certa-
das, añadimos nosotros, las iglesias cató-
licas, ya que este culto, el único verdade-
ro, está proscripto en cuatro artículos. 
Pero aunque esta mención cristiana se.i 
en realidad más bien una burla que otra 
cosa, todavía pareció demasiado á l o s car-
bonarios actuales, ó sea á los masones de 
Francia. Nadie ignora que en París se des-
pojaron como de cosa inútil de todo disi-
mulo, elevando sobre el altar tma diosa 
razón, y desde el templo llevada en triun-
fo, con unos gritos, uu ruido y un infier-
no de blasfemias, que en vano se rebus-
caría en los anales de la perversidad hu-
mana un ejemplo de embriaguez satánica 
semejante. No extrañó, -sin embargo, atro-
cidad tal á quien conocía el espíritu inter-
no de los carbonarios antiguos y <3e la 
masonería. No; no era un delirio improvi-
sado, sino propósitos deliberados, disen-
tidos y aprobados con gran premedi-
tación. Era que la misma demonola-
t r í a , q u e ya venía practicándose en 
o d i o de D i o s y de su V e r b o a i los 
a n t r o s n o c t u r n o s de l a secta al 1U> 
p a r t t e a n É B p r o p i c i o s es ta l laba a l dcscu-
b i ( . r t o . Y c n a n d o dec imr i s on los a n t r o s 
n o r t n r n o s , n o a l u d i m o s á l a s "veladas semi-
a r :u l rTn ica s , e n las cuales , , se a s i en ta e l 
venerable c o n el maye le en m a n o v r o d e a -
d o de h h . , . á c h a r l a r , ú hace r co lec tas y 
á c o n o e r i ^ r b ; m n n e t e s 6 cosas s e m e j a n -
tes , s i n o á aene l l a s o t ra s r e u n i o n e s e n 
le.S en t i l es las hermanos, C á n d i d o s ó e n ^ t H 
nado"., n.o son a d m i t i d o s s i n o únicamente 
á c o í í t f i b u i r con l a p r o p i a bo l sa . 
N o : < i- • • ;.. ;•[( n o les bas ta cesar en 
la a d o r v o n del v e r d a d e r o D i o s ; Satanás 
eofl é l l o i , c q ' H d n r í n sa t i s fecho; necesitan 
" ; ! ' " á D i o s y a m a r al d e m o n i o . Así, 
p , " ' ' ' , s , ' n . < 11 ' 1 ae to de sn iniciación eo-
M"> a[ ¡ r r ru l i / , mafeón, alardeó de tener p o r 
mi una <\c sns m/is .sagrnaos deberes d dé 
U C M ¡a ¿ u c r a á D i o s . « A r r o j a ul n» 
me» fué el lema de batalla de un secta-
rio f amoso del siglo pasado . Arrojarlo en 
el fango fué el comentario que de ello 
hi/.o un jefe de secta aún vivo. Y con las 
palabras hacen parangón los béchos: las 
execrables profanacknies de la adorable 
Eucaristía, perpetradas en las orgías de 
la secta, son ya del dominio público, y 
en el pasado verano (el autor escribía es-
to el año 1866) se vieron en los Hospita-
les de Ancona, entre los numerosos ata-
cados <lel cólera, á muchos sectarios que 
tenían tatuadas cruces en las plantas de 
los pies para pisotear á cada paso el signo 
de nuestra redención. ¿ Q n é más haría el 
propio diablo si se revistiera de carne hu-
mana? ¡ Ah, s í ! Que el insulto á Dios lle-
gue á ser religión del Estado, como blas-
femó la Rep6bl»ca francesa. Peí o no es 
llegado el tiempo, que tal vez no llegará 
sino en el día del Anticristo. Mas para 
los sectarios es lo mismo que si ya hubie-
se llegado. P a r a vilipendio del verdadero 
Dios, pocos u ñ o s hace, ya se reunieron 
buen número d e adoradores de Mithra 
m u y ce rca de u n a gran capital de Euro-
pa. ¡ C o m o en los tiempos de Juliano el 
A p ó s t a t a ! 
Y c o n t o í l o es to , en el ú l t i m o d e c e n i o 
s u r g i e r o n esc r i to res , p e r i ó d i c o s , A s a m -
b leas , m i n i s t r o s y a u n P r í n c i p e s que osa-
r o n hace r la a p o l o g í a de las soeiedadus se -
c re tas , ü e g a n d o hasta p re scn ta rh iS a n t e 
la soc i edad c r i s t i a n a c o m o escuelas 6 m o -
de los de v i r t u d e s n l i j j o s a s y soc ia les ; y 
DQI su p a r t e , c o n la m a y o r f r e scu ra , l o s 
p r o p i o s sec ta r ios p r o c l a m a r o n á l o s c u a -
t r o v i e n t o s q u e de. t odas las e n o r m i d a d e s 
de que les acusabon los católieos no te-
nían en sns asambleas carbonarias y ma-
sónicas ni una palabra, ni nn detalle, ni 
la menor sombra. ¡De aquí e l concluir 
mostrándose estupefactos de que su jefe 
hubiese sido auatematizndo por e l V^tá-
cano I • * 
I Nosotros, de una cosa tan sólo nos ma-
ravillamos en toda esta historia de delitos 
l é infamias, á saber: de que existan hom-
bres, ó tan cínieaniente audaces que se 
a t r e v a n á n e g a r la verdad que tan al des-
cobiérto se manifiesta en la historia anti-
gua y en los hechos contemporáneos, ó 
tan estúpidos que no se aperciban de es-
tar á oscuras de las intenciones de sus 
¡jeíes respecto á los fines de su kcrnian-
í dad, siendo simples íranema-sones honora-
rios que contribuyen con sus cotizaciones 
1 y cooperación imbécil á la revolución con-
tra Diós. 
Abrid los ojos—gritamos á estos últi-
1 mos—y pensad que no fué jamás costura-
j bre era la Iglesia iluminada por el Espíritu 
1 Santo el enviar los rayos de «ni luz contra 
vanos fantasmas ó sombras de males; ad-
vertid que en nuestros días, como en los 
i tiempos de Juliano, la serpiente antigua 
i se esconde bajo la hojarasca de la filoso-
| fía, de la libertad y de la filantropía; pero 
, es siempre el enemigo de D i o s Lucifer, 
j vSatanás, el precito del infierno, 
j Para completar esta nnestra oportuna 
digresión restaría demostrar el p a r a l e l i s -
|mo de la teurgia de las sectas a n t i g u a s 
con el espíritu a c t u a l . 
Pero a u n q u e no s e r í a i n ú t i l hacerlo, 
b a s t a r í a r e c o r d a r d e t a l l a d a m e n t e los p a r -
ticulares del c n l l o m i t r í a c o y n c o p l a t ó n i -
c t í , y c o n s ó l o p o n e r l o s en p i r a n v - ó n c o n 
las p r á c t i c a s esp i i i t i s t a s c u a l q u i e r a esta-
ría e n s i t u a c i ó n de ve r s u p e r f e c t a seme-
janza; s i endo u n a m i s m a la causa , &najés 
han de ser los efectos. C o n t é n t e n s e nues-
tros lectores con comparar e l l o s m i s m o s 
las doctrinas y los hechos del e s p i r i t i s m o 
de Juliano con el e s p i r i t i s m o h o y en b o g a 
y sean jueces en la cue^ión. Daremos! 
dentro de poco una breve muectra, ase-
gurándoles mientras tanto que, entrando 
en la historia del demoni.'imó de aquella 
jeflfvd; ponemos á contribuciÓB los más 
irrefragables monumentos, y sobre todo,, le consumía, negando siempre haber m u -
í a s mismas obras de Juliano. 
Con él subió al trono de Constantino 
la francmasonería y el espiritismo, que 
antes se arrastraba ó escondía por cutre 
los antros arcanos á é las sectas nntrí.ieas 
y neoplatómcas. 
Y 
dado de religión, lo mismo que, ínterin 
la fortuna no le fué propicia, negó á (3a-, 
lio César, su hermano, y negó á Cons-
tancio Augusto, su tío. Hasta durante 
los últimos días que pasó en las ('.alias, 
ya investido de la púrpura imperial y 
á punto de declarar abiertamente la gue-
rra á Constancio, le oían aún pueblo )? 
Ejército, hablar como si fuese cristiano yi 
le veían asistir aparentemente devoto ál 
los cultos católicos. Al propio tiempo, pa-
saba las noches ejecutando los actos de 
la más nefanda idolatría. 
E l día precedente á la horrible noche 
de las ceremonias mitríacas, despedidos 
¡los cortesanos y alejado Tigranate bajo u n 
pretexto especioso, se quedó solo con sus 
familiares y con los amigos de los demo-
nios, como solía llamarlos: Oribasio, El -
curinio y pocos más, guías 6 cómplice» 
en la demonolatría. Entre ellos ocupahí1 
puesio principal Giamblico, famosísimo 
entre los filósofos neoplatónicos de aquel 
t i e m p o . H a b í a v e n i d o desde Oriente con 
ESPIRITISMO Y A I O S T A S J A 
Una litera de ocho para mí, cuatro t> 
'cinco para mis amigos y nada más. 
i Así hablaba Juliano á un servidor pa-
latino. 
—£>ana majestad, así se hará. ¿Y para 
los palaciegos? 
—No quiero guardia cuando voy á ce-
nar con mis a m i g o s . 
—¿Ni pa jes? 
—¡ Por Júpiter! Cuando dî 'o que nada 
r t u l i •' T •• r i g r a n d í s i m a d i i m e n e i a . ans ioso de vene ra r 
E l s e r v i d o r se i n o i m o p r o f u n d a m e n t e y «j d e s e a d í . i m o A u u u t o . de q u i e n en lo 
fué a d i s p o n e r la n t e r a p a r a l a t a r d e , q u e í u t j n ) 0 f]o m ^ ^ T á J . ^ ^ e n t e 
a q u e l l a era la h o r a i n d i c a d a , y este , el b i c n e l . e s p í r : m q u c a b r i í r a b : 1 en s e r v i c i o 
d i a ^ d e s l i n a d o p a r a l a i m c i a c i ó n m i t n a c a . :dc ^ ¿ [ , u ; j lc h a t ó a esen-
m d e l i r a n t e de 
cees SU m a e s t r o 
p r o p o r c i o n a d o o c u l t o m a l v a d o ^ ^ A ^ p r ^ M ^ ^ m ^ ele todos 
h l ó s o i o de la d . s c i p l . n a i ^ o p l a t o m e a y : ]os n i o s o í o s v i v i e n t e s , i g u a l á n d o l e á P í a -
e s p i r i t i s t a l a m o s o , y n o h a l l o descanso 
has ta habe r a p a r a d o la ú l L i m a g o t a , c o n 
ta a b s o ' i n a a p o s t a r í a de t o d o p c n s a i n i c n t o 
de c r i s t i m i s i n o . 
Al r e n e g a r í n fe se i n f i l t r ó en las en-
t r a ñ a s u n o d i o p r o f u n d o é implaeaMe 
c o n t r a J e s u c r i s t o y sn Iglesia, que no 
podía n i imaginarse si, íidemás de stis 
actos públicos, no nos hubiese dejado un ; c'j" j.-y.^,,^)^," 
v o l u m i n o s o l i b r o por él e s c r i t o . i £¿n'i0 preparación á l a sacrilega teur-
Pero como terrible v finísimo sectario,! . t í 
ocultó al público la iabía demoníaca que) - (Se co*U*uara,j 
rv . , •• u \ ' i i • i y i * Ul- enab. t i l p r o p i o j i i i i a n o 
Desde j o v e n h a b í a b e b i d o J u l i a n o a v i - . " , * i • , • ' 
i • , i *'£ i . , , • t o u n a c a r t a de m v i t a c i o i 
d a i n t i i t e e l c a l i / , p e s t í f e r o q u e le " u b i a ; aj-cclo \ ] a m f á t t S e c\CVl yet 
t ó n y d e n o n i i n á n d o l o j . ú i d i e a i n e n l e O i a m -
b l i c o . . V c i e r t a m e n t e , no l i a b í a en tonces 
en la Ú V M Í a i n f e r n a l y e n e l a r t e de e x -
p o n e i l a c o n s i n m l a c w s t c a de e s t i l o cas i 
c r i s t i a n o , n i v i v í a á ' a s a z ó n e n e l m n n d o 
¡ e n e m i g o d e J e s u c i i s t o m á s e n c a l m a d a . 
ü f ( i u e . ste, K n sus escr i tos se l a n / a b a n lal 
s | ú l t i m a s f u r i a s de Ü i d o l a t r í a v e n c i d a pet 
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